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}.. Autorizada por R. Q: de 1 «de Sep^^bre de 1909, HéchQ el de- 
|;|ósito qaéexige la ley de Seguros de Í4 de Mayo de 4908.
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aiero 1, de siete-á>once de la noche^
Fábrica de Moaáico* hidráulicos más sníigra 
de Aedalnda y de lesayor ezportaclóa 
D EÍ-*f*
:• Jijií ^lélgii Cipílé^l
ifeldoaa» de alto y bajo rené^ 
c'óá, Issltacíoné» á inárBioles.
Se recont’«ade 8l#M !db aO-Cotóf&fflfe «íisóMÍfe. 
calos Mtentadosj xa ii otras Jpitacioues hecUas 
por algSiíOs mbrieantefijIOR ifeaáiJs dütais siucfep 
líR beliez^i calidad y colorido.
, ,jgajosicidnMa?Quís 42.líario»i • • 
f&vi6&Píiéné;Í.*--máLmh> " '  ̂ .
S u e v o  ni que ha pronunciado otro discurso, 
or que el señor Canalejas ,se pasa la vida
iliablando.v Es SvEf. unamáguiña(continua de 
Sfiacerdlscul'sos l^ilíántísiínos^ éÍoctíicHles(í 
i de esos de que tahS sé pagan nuestros 
'parlamentarios, pero de los que e4vpaís se 
- llalla asaz hastiado y ahito.
Sv «Más hechos y menos ^lalabras?, es, e l  
tcouceptOvQue^hace y a  mucho tiempo se v ie­
ne r®p^tieftdo,pQr la.of)ipión publica, que si 
en una épocá.se dfejó ’désluínhrar y , seducir 
" por las grandilocuencias de nuestra oratoria 
sí(|arlamentaria, ahoiia ha iCntradb en terreno 
algo más práctico y  positivx^ exigiendo 
(«más^grano ,y m enol P^já má0u,5go y ; m|r 
' ñoslítímó y; sdbie'tedd^ cjueá losqroííticds 
que se  encqetltfani% .l^,esferas dé la go-  ̂
bernacióhv no s e í l f e í^ y é  toda; la fueciái 
por la boca>^bal le está ocurriendo al se- 
ñór' CáhaiejáS dééde su  arribo ál podfer^
•’ Ahora ha-dicho- que quizá;propondrá- 
proyectos y reformás*̂ : tan radicales, qqe 
acaso bo se las admitan. No creemos qijé 
i e  de tan fuerte, si lo que haya de proponer 
en lo sucesivo lo juzgamos por Ib qUe ha 
hasta el presente. La ley  liamá- 
"' da que ran enra^s^ma ai
; seflor Canalejas.,y iJMS . ' f  ’̂ 'smentosele- 
que, por otra cosa,
Se* 'írtnfÁ.n«í\/í1i'
pues de  ̂sobfa saben 
ésIriofé siVéy qué ello y  la 'cara®^
'dé Áihbfóélb eS Ip ihfsíhoj no, es ■,uñá,fef,ó|'
' iHU’dé é^álljüé^ifu^m 'acféditar^^
I eff?siar^®Bám'^qhe%tf É |p á ñ á  no puedan 
•: ^ a r  más frailes; éuafidb aqhí yá cá- 
'1iéh los dhé hay. y cuando ya
' es*alff«? ñsí cómo ürtá dé esas ch ijtQ sns^-
la agadón, de RMali?inPP de
" i '“^ “ ^ '^ „ d u d a v .c S ;e i :s e « o r :e e n a
p L d e s , cuando
tendrá esa leí
^,una séds^í!:?^
  l y, que Hrmrieél ertis-
una seda enda Alta Cáma.!^táW3^
■ cópadolené; t a n ta ie p r e |e n i^ ^  y
‘ Hübférá sido ello una ley alg o más hon
r\ . . j* 1 -i. r.. , w.. « j h f l(5fó nóS'há_ Quinto dt?tfiío: Círculo republicandi ealle de; bmrdorsiircf % e n'0S empüj hacia la emlgra- 
nuinero, 1, dé ochó y ifnédia á diez. í ción que todos tendremos que réslizar, ya que 
Sexto distrito: Centro Républi  ̂ Instructi- no somos capaces de limpiar la paltia de expo­
ya Obréró, parrera^de Capuchinos, núm* 52, i liadores semejantes,, mejor dicho de 
de diez de lá .mañana á:;Cuatro de4a> tardé̂ ^̂  ̂ ’
de ocho á diez de la hdéfíé.
ÁF> ̂ i £-lí'A-A A ¿#1 j, Asv4
AtitorláldÓ pWlá GóntíSár̂  fé«ha-^ Febrero 1910
vampiros
Séptimo distrito: callé dé Luchaha.núinero 4, 
(Maríiricos), (dé nueVé de ,lá mañáña á ocho 
de lanóché.
Octava distrito: palle dé Márrtiojes, núfnérb 
23, y Pasillo deSai^ó ?Dohiir^o, ndm. 20,idé 
nueve déla nialláifá'^áochó dé láhocne. 
vtNsyenp distrito: ^palles de Pavia nómero 25 
y San ’Jacihtó, hüméiró 11, de una de la tarde á 
nueve dé la noché  ̂ i ,
,i PácÍQip ^distrito: calle de Mina, . nümero % 
(barrió éeTBuUÓ), de éjeté á ocho dé la' iióPhé; 
y calle de Calatrava, .iííiméro, 6. (barrio de la 
Peiuia), de séié á ochó de la riócííe.
l i l i  É l i  W o r n  SoÉIes
.constitucio-íDon Ricardo Albert Pomata, alcalde
nal de esta ciudad. '
HACO SABÍER; j^iié dó eejiformldad con ib 
que dispone la real orden-circular del ministerio 
de la Gobernación dé 9 del que rige; la Junta 
local de Reformas Sociales de esta ciudad habrá 
dé renovársej pqr mita '̂í en elección que se Veri­
ficará durantéel'lh'eS I6fuál.
Para' cuníplif dféha Sóbérana disjpósición, he 
dispuesto lo siguiente:
!.*■- Antes del día 50del presente mes, los 
Gremios y'Asociaciones de esta ciudad, mediante 
la intervécclón' de sus presidentes, se,reunirán 
en sus respectivos'dómiciliqs sociales y élegirán 
cada uno de ellos trés vocales qüé representen en 
la Junta Iqcal ide sRéformas Sociales ála clase 
-patrónál, y otros tres supíentes „que sustituyan 
á aquéllos, en ausencias, enfermedades ó en ca­
sos dé cesé definitíVor
2. '̂  El mismo procedimiento seguirán para
elegir tres vocales efectivos y tres--suplentes, las 
Asociaciones obreras,,(qúé, se hallen(constituidas 
légalmente* en esta capitErtv " ' . . £ ;
3. ® jBn -el acto de . Ja éle§cjóni?cada uno de Ids
Personas de nuestra amistad y confianza  ̂
residentes en Mélilia nos participan que no son 
ciertas las quejas que se nos denunciaron acer-̂  
:?pá dé deficiencias en dicho servicio, toda' vez 
qué el persónál de laé ofíGlnas deíéórfteos en 
áqqella pjáza cumple á sáíísfación de todos su
xóttietidó;^ ' ........
Nos cómplacemós én hacerlo constar asi, 
ádvitiendó; que las quejas de que nos hicimos 
eco, como algunos otros colegas, nos fueron 
comuuicadas de palabra por persona en quien 
no podíamos; suponer manifestaciones contra­
rias ála  verdad.
proveerá por sus mandatarios de l a . credencial 
córrespbndienti'y dé d'ós copias autorizadas dél 
acta de- la elección, .en- la-qua,se..qxpresará el nú­
mero de votantes, acompañada del censó Vectí- 
ficado,íódel libro dé iriscripcióhes de la Socié- 
dad; ensu defecto, para la debida comprobación 
del número dé vofantés en cada Asocia.cióníó 
Gremio.
4;®, Los -interventores. notnhrados con arreglo
cTa(ej3lía ñfrdar'áclüalTá Vs 
clase patronal y álas quince los de la cmse obre­
ra, én el Sálóii dé S'esiones de la Casa v_.apitular, 
paré hacer el escrutinio, debiendo presentar nece­
sariamente adenj|s de la credencial qué les acre­
dite como tales/ lós dócümentos á que se refiere 
elpári-afonantérior-, u,. :  ̂ ’í ,
-5 j* ,Los Gremios y Asociaciones, tanto patro­
nales como Óbférásj^tainílráh én cuérita paraMa 
elección'las reglas consignadas-en laare.aiéS:of- 
denes de 3 de Agostó; 1904^7 dé 
1908. *' ■ i A
Lo -Que se pone,en conociniiento del publico a 
■i Aa Áúr riimhlimiéñtó á Ib brdénadomor la su-fin dé dár cu pliinientó' á lo' órdénadó-por^
de Nbvíembt*e 'de 1.910.—B1 alcalde,. 
Rica'rdo AlOsrd Po)mta\
m
JF^TES y  gsTF(AS
Emilia Groswaithe, una inglesa que habla 
bien él cástélíánó, oriunda de Plimouth, se 
me acerca, en tanto que yo leo un libro manus­
crito de poesías. Hace nueve días viájamos 
juntos y, á la verdad, nos amamos. A cortos" 
intetválos clava en nlí sus pupi!a¿—dos ¿riso-' 
berilos parleros—que, desgranando tristeza, 
parecen: recitar la rapsodia negrá^de una tem­
pestad de angustia; ahoga algo muy hondo,, 
indéfinibíe..í.. en el fondo de su turgente pé» 
cho vampirizadp por la tisiSt 
, íVóngo-á pirlo,—me dice.
Y aúi ,át', :yÓur ¿ommand.-.-rle cbíjtéajto:' 
¿Qtíiéré' üstéa o ir  fa’ «cánéió'n áütumnáí» dé.' 
Gaspar de Ja Móntafla? - ■(■ ( . ' ■ '
Incliháhdqsé elégantem,ehte.y, cóino agrade­
cida:—Wilh great ,p1eá3üre,--^mürmura ;y se 
siénta á mi lado.
Leo; Gáda verso átranca- üh suspiró dé lo 
profundo dé mi hermosa tísica. ,
—¿Y conoce usted á Gaspar dé íá Móntaña? 
“ Sí. A bordó dér A/Vérjóoo/, en mi viajo 
anterior,’ ló conocí y fué.....,jnLamjgo. '
cádiT uno dé ló8 verso(s (dé su amigó févéla iW 
estadp, psicológico sihiesíro, como si fuera un
decépeionado? ..................
'. .r-tEs verdad: és una da esas almas nacidas 
para el combate heteréclito de la tfagedi^'del 
miindór '' '' •’ '
■: .“^¿Jamás lé refirió su hiátória?
Esta pregunta, cargada de curiosidad ange­
lical, de, î d̂ ginal exigencia, me obligó á des­
correr (el velo ̂ el arcano que.guardé ppr mu­
cho tiémpo" é̂: la ,historia del incógnita via­
jero.', '"( : , '■ ' ■ ' ■ ■ ■ .
' -^jÓh, stt—le contesté: -  Oiga usted el resu-> 
men, que como alpha y omega  ̂ encierra en Su 
fóhdó'  ̂un lábérihtó' de signOS/ cáda ütlo 'de los 
cuale? sabe de muchos atnargofes. , 
Eft^el'corazón'dé Nüéva Granada, encerrado 
por las soberbias curvaturas de. los Andes An- 
4ioquefiós( éxisté un valíe’clto levémbhtelncli-'.  ̂
nadó; dbrthidb énb'é laé cáricíaS’ dé dóS ria- 
chuelojB que relamen los grárnales que lo enar
res tristes..... Garnescónsanguítiéas dé primér
grado, que, por carencia de álnjé sana, comul­
gan para vender losafectos {1118168 611 ridicula 
feria, y luchan por,háderdél acérqámiefíto se­
xual un'*éféóto -80011144111010; y, dé dos dbrazo* 
nes; nobles una véndlbié ó permutable; níérca-. 
dería.! ' ” . .
Én los ojos de la señorita GrosWaiíhe brilló 
un rencor indecible.-¡Témblarón cóma soles 
hidroíóbicos-^én un-crepúsculo dé bahgrél 
—¿Y no se han visío despüés? ■
—NOj séíiórita; péro juntos ^stamos eh el 
alma' y én lá idea," con la misma afécción que 
nos, unió,.bajo e.l,dombo de los portales (dé dón-i 
de nos arrojaron las' odaíiscás y  laÓ bayádérás 
delOrieifte. ;■ í;. ■ '
—Sólo ios póefas, cuando áMán, ámaií con 
efüsión y son, verdaderos y desihíeréffádpB 
amigosf Apóíadébrera Hamáráé eí dios Unión!, 
.....Nuestro viaje concluye y^pon,él. mis. 
áfeóres con la simpáíiba E|ri||ia. Éste mismo 
íristáTiíé -mé.separa, quizá para siénipré,'dé Ip 
duieisima tísica á quién , adoré nueve días^yá 
quien jamás olvidaréi i f. 7 ;
¡Dh, amor ciega qué con 1« zo perenne acerca 
la tisis corporal á la íisis del alma! • '-;
Emiliano D.uke y Villegas.
miFÓ^MAGÍc!^ l^íllTAR
. Recomendamos á hhéstfós coitéb^tó^^ ____
ríos la necesidad Y.cbnveriiéáeia dé- inicrírfdé d áf Wnosm^
;birsei en el‘Ceñsb del partido de U h jó h '^
■pTíbíifeaíiá, á cuyo efettó'deberán pá^'af pór 
403. centros .qué sé hállen: abiei;tos(én los 
respedívós;o^ según ppdráñ- y,er -en 
la m tú én  W a  'republicana' que aparte 
publicamos. ; J
4 Ipe la buena eoñfecdón del Censo de­
pende la organización del Partido y da 
acertada dirección que se puede imprifhir á , 
las fuerzas del mismo en los períodos elec-, 
torales y demás actos y trabajos políticos.
' Encarecemos, püéf, á todos los correlí-
^ionários afectó^’á lá Unión 'Republifcaha, 1 in= -----r r  J ‘ *
la necesidad de inscribirse 
el Censo del Partido. ( : : ( ; - (
tos consagrados al noble ejercicio de la 
caridad. . .
yá hD sabéis; malagueños: Si queráis 
q '0  ño H^á póbrés cdlUjeros^ absteneos
Há:|idó déstiñádó.á'Já Cajá de Reclutas de 
Róndá^ébsústitúbión dél séñor Martínez Pmei- 
ró', el óólmándáñte don Eugenio Francó-Ronréro, 
—El teniente cqroqei del. batallón dÓ Ghida-' 
ha há dirigido oficio á la-Alcaldía de Ronda pi- 
dieridó señále sitio para verificar las pr^cíícós
D esde A p te q u e r d
dé- 'tirt) pór haber' redamado el ' propietario
El téniente de Jnfánteri'á. don Gámíló Gra- 
liados Francó; ha sido destinado al régfmien'ío 




'n i á m m n t n
.Orden(del Úí^bátáiá séSíóh: pró¿ífiíá:'- 
vAsuníós de oficio h - 
Comunicación del Exómo. Sr;' Gobernador-
; S il l  P®SllBl©fta( - . ,
’ ' Sr. Director de EL PoPULAJt
‘' Querido y distinguid !̂ correligionario:. Para los 
q'úe creían,que iban á  éscuthar una categórica res-( 
puesta á: mis; Gpntinuadas preguntas sobre la mo 
-inclusión en las memorias .de.los ingresos,4ha,si-' 
do un solemne chasco Con ésto queda totalmen­
te deavanecída la. diafanidad, dé ja ádMinistrabiÓn 
'municipál y TÍO sólo esto, sino que qiiien más di­
rectamente tiéné' ■ qué sincérarse,- huye; - nó sé'̂  sL 
'para evadir- lá! discusión. 5 pór eátár fráguahdo (' 
otra procacidad contra sus .aliados.'-:; ! ; > i . .;, 
Pero en fin .ya; ven mis eonvecinqs,. que rpára
Dia 22 á las ocho de ria mañana 
Barómetro: Altura, 766,23.
Témpéráttíra ihíhimáV 5,8'.
Idfem máxinía del día ¿nféríor,
Dirección del vientOi N. O.
• Estado del .cielo,; despejado.: 
ídem del hiafí llana. - :
18,2.
iQggaaaa
fe .  ’ que ios casfillbs que se címentáh en ;|r:etí¿ caigan
,^hÚ3*^de esía piaza^rnnspnbie^ no es necesario que Eo!o sople ftíérfefy'‘nó‘oBs-
del ministerio de Ja Guerra: -dandó crraCias nnr +«w+i __.•\  í i ' •  a. ‘ • • • j' : -?i ? ' ■ '• ' « '' V." •• A * -ilL/ CO .,14 wC>v©cll iv/ M14 w W oViImIC 1 UCxLC« y íH^l.^in^sterio de la . uerra,^dand6 g^a¿iá3 por i tarité, prósiguiré áñalizandó^^ajo'diyersaé consH 
la CáSidn de terr,enóS;en, éi .Cémehté'rrQ. de Sáh' deraciones, la rui-noSa Haciendamunicipal; debida; 
Rafael, ! para épt^fMhiénfd ,.dé ' lós , 's.bldadós j más bien á la falta; de, dvisnro de mis con vecinoŝ  
níuerios-éri-áctivo séi'vicTó. ' , , ■ ! J toleran, qüe’á los áintíicíosos que no rep4-<
'stiResólUQión dé!; Sri D,plegado .de,'lH4elón4.a!eiO ílfevaría-á la báfreárróta.--
expediente instruido á virtud de éseritó; de" dorij; - Guando en 19C® ̂  ■ desitituyó . él Ayuntamiento 
Juan Mata, arrendatario de los arbitrios murii-'
' I ^ o t í c l a s ' - l o c a l e s
- 43U© ál señor 'Canál^j^s 1§ hubiéSó 4«ri 
fo  que á don Átfonso González y á ; dP"' 
,c Bernabé Dávila .con ?s«s r^ispectivas  ̂leyes
.  aeA soddíionesvW i^™
Verdad̂  Ihconcusa ;es, que en .este .p.aíáíde 
las grandes 'empresas, dedosimonópoiio?, de 
las contratas ,y ‘lóS;:Ghai|chu|los que asquean la
m
yecto
dada se Jo hqnicon^tido j w q y l  
ijpanalejas, tenga la
n^iéiio sifve pára éerfar nada, prúebe^r cp
orrómpidó y h^üidádo, (cuyb 'santo jcteái: 
y .í??triotismo , ,e s e í
cipalesjísobre. itidémnizácrón por íós per] uiciós 
que entiende !e ha irrogado esta ,! Gorporáción 
privándole dél defedho ái'HStriilr los éXbÓdieh- 
tes que mpliva ej.cobro de los impüésíórarrén-^ 
dados; ' ((  ( f;’’ ('C . ;
,• Oficio de don Galo Pónté, Jué^ dé 4h8tfüb-. 
.eión que ha sido del distriíÓ de Ja\Alamedá,' des-
ferido. ■ ■ ■, ' -  ;
Oficio dé la ,Delegación;'.regla: de 1.  ̂ ensé- 
ñánza, relaciónadó Cóh láEscueía-pública de ni- 
ñás dé Shníá Rosa.' ; . ^
Otro id. id. idv 'reJátiyo 4 1aé(E;scüéláá pú-; 
bUbas dé 5ah Ánfohio y .dé; Ntr^ dé la 
Victoria.,' y
Otro. id. id. id. referente á la.iEsfiplja. del 
Barrio de Huelin. . y , , ■ s
Ótro id. id- iá, rétacionadQ.,,co|i él ftiáterial 
de cada(nná de4As W^Ú§B^ quq ifígn de crearsq 
con tnotíyo deí désdóBlé,, v
' Qfrb dé1d. id. référéhíé^ tahibiéh'C |al; é^ate- 
..rialde id. . ■ ■ . V- ; '‘"'..'‘r- T '''
Acta déla su'bástajdé obras; :da ,repáráción 
del cafnifló que' cómienzá, en (el Arroyo; .del 
Guartjo y  terrainá ¿n el cementerio da San Ra- 
::faelv- ' ■- :
Nótá de las obraá ejecutadas por ̂ administra­
ción én la séhiana'dél 14(al 20 del áejuali’ ( 
Extractó dfe jos acúérdós' ádóptsdós póf el
: ,l4:Víá)e:regiOx:*Segün se decía a}7er̂  fi- 
me.s de.§8tarsemana jrá á, la corte el Gobernar 
dor civil de . esta: provineia, señor Sanmáf- 4in.;; , V--;-
PaVe^ que ei.Gobernador. marcha llamado
— — . ----- Cónsei0:de ministros, á
paló la especie,.ppr.el 8ó}o hecho de componer lâ -̂íniUF Ordenes relamonádas con el viaie
corporación industrial^ dé precaria situación 
éconómica, deíla insana intención; de. éstos, con; 
referencia, á la administración.comunal, desacre-( 
ditando por medios reprobables ,mia(8ituación que( 
mal podía juzgarse por 'siL.efimera vida, de seis 
meses.’Y aquí viene ib bueno y el motivó'’ dé lá̂  
gtan tiráda! de- las  ̂incoloras memorias dé cándido
que el rey hará á nuestra capital, de paso para 
M-diitó, ;eU:€l,me8 de Diciembr¡e próximo.
iLa asamblea de la ;enseñaaza.-^La comi­
sión organizadora de la Asamblea general de 
¡educación ; y enseñanza/ha acordado prorroV 
gar hasta el día 31 de Diciembre próximo-el
a e " l8 f r1 S o 'fÁ Í to “"o W1I .& ,  í «alebradas an el mesAe Octutee pró-
hijédedon Feíipé/ún enftísiasta borgalés que
e S s i ó n  el .
■ t m f  ,a '■
íiajiza y ,|iagá( poí ,qii-
de J , ansé- 
se la 
raraéíitbtí^s
món cómo'RlóÉotclÓir Reriáha'e3 mdís|úlp,g>l 
vaciedad; pero .asíy todo, no nos sustraemos 
deseo de hacérió, para que la opinión pu- 
Icá véá'.'córnaaqúeljós señorés ?
,és ytéhéfí jugándó cón esos pueblos; défede 
'Iha'ceóórcióh dé años. - y." 4
" Lít Hhée üHos'̂  cinco ó seis años-(después; de 
otros cuantos de proyectada) se hizo la expiar 
rrációúdé un trozó de la carretera .de Goltne- 
■har a Rtógordó y Periana, para enlazar .con la 
de Vélez á Alhama. En dicha explanación: se 
gastaron cuantiosos iiuilés de duros, cuya te- 
suJtaSteie^ negativa -por qué: los temporales
elpqdenpóH a sotó»**™
.r . : Í lreáilcMá ¿¿^suup.,ála
despréiidén de sus y,u ‘'-yvSté' ta Spirilón 
discursos, PQg?P»l# '-*¡,0 le oare^general del paió, á qttien io hec. x " ,
-.V IA’̂ IiciKIcJiHa Í»x.fí^ivd.
ó por: lo que 
-parte;
cé ftiiiv poéo y tó íab lado  óxG^ivó-. _
S o lL snfe  p.ura que Ip.s . i®, !
' dé,#'6í-güsto dé 1®®** (!L ATie-IJatüe discurso,.del-señor Can|íeja.9^ _
( pé | m; dCWers e: b^^^
Que: no hubo ,psuu j f  ‘̂ ^ d o
evidencia claramente, no ya sólo ^
Ictual de aqíÉHí'cxptanatídil,
fiiSlcé en subasta publica por 56».oaó pesetas 
1 0 2 ® V 3 ® trozo: á los señores García 
Riúz¥«amos^ Rodríguez, p e r^  aquí; m > ^  
lo más estupendo del asunto. Cualquiera que 
• * -na<» énn la cabsáa y no ,esté, reñido AUn-la 
creerá de buena fé * que al anunciarse
iS S á s ta r  bajo °fS .v 7 n S
piaó jos cortijos americanos entre la noble 
casto que' siguió á Jos conquistador^- fhispá- 
nqs. . ■ ■: '^y.
’ ^s& oancúra fué. tarde .una rica; y noble; 
ciudád, ‘ ehipÓno,' dé, trabajo, y de- inteligencia^ 
qué. con (oiéó/.bauíisma^ '-el
sabio pópay-ahés don Francisco Jo8,é de Gál- 
dás. ■ ■ . ; ■ 1 '
Ya én los postreros, lustros d®l pasadóisJS'Oi 
ae meció ja cuna de Gaspar, bajo el techo apa- 
clbíé de una , casa ;de piso médjánq, .situada éh 
él crucero de las calles dér«Sání;UariQ»̂ ^
Uvio». ,Su padre, un honrado léothetci'anté, ,le; 
procuré una ilustración á su alcance, y. cuando 
impulsado por su inspiración -leGmida de poeta, 
empezó á desgranar las gemas de sus cantor
en'el joyel artisücO'de sqs Ftores^Silvesires 
como un ruiseñor selvático aun •írn'plume, ¡ej. 
cuervo de la envidia despedazó el nidal que lo 
abrigó, entre sus frondas; Aristareó sneió su 
8.ed có.n intonsas carcajadas, -y el. báculo .de los 
p'édáhéos.'íghárós' y rastrerosj.sirvió: de índice 
para ja vial#$i4n Uiacnbra ,y apasionada .de 
todos sus derechos, por ios agentes .deloorte- 
‘saftisnió servil y demagójiep. '
Más tarde llegó el amor y tocó á sus puer­
tas.' ¡0 h, el "á.mór? íérrible látigo fu^tjgador 
de afmás noblesr j  y '
'La mujer qiié amó, de la Mbufaña, destrozó 
sus oraciones poéticas con biasfemias; porque 
no nació constituida para el amor, sino para; el 
sicrifegio; porque nació como íás drirtas para’ 
ostentar la belleza de sús escamad pregadas 
¡de veneno.';- -- !
'adJüdiSó esé írózode carfeter8,:ve?ía pfe
eei"rdeTc,sreap,,n?!!aptee8tutoy^
xúnó (pasado. v ..* > i
Asuntos quedados sobre la rrfésU; Ihtbrime de 
la Comisión do Ornato',en oficio; del contratista 
de las obras dé repafación dél mercado de Al- 
fóhsó XÍI relativo á la récepefóh (definitiva de 
dichás obras. Of; o de la de Mercados y Jiirídi,- 
ca reunidas, ep solicitud de varios veñde.dores, 
dé periódicos con puestos fijos, reclamando 
contra la Empresa3de Arbitrios po^ los dere­
chos que pretende cobrarles én concepto de 
ocupación de vía puplica. Solicitud de dón M'4’ 
nuel Carrión AlcoUehét, relátíva (á la tala ,y pó.-: 
di de !U áfboriédá' éxis.ténte en' détermibadás 
ediles y Alamedas de esta ciudad. Otros pro- 
éed'éritesMe íá'Superíóridad ó de carácter,, ur­
gente ;reeibidoa después de formada esta qr- 
dén(del4ía..  ̂ '
3q!¡citode|
,, ,Dé-don: FráncíacQ Góhiez.Anáya, .referente 
á la poda y tola de la arboleda que existe en’ 
determinadas calles y alamedas de esta capi­
tal.
Délos criadores de ganado cabrio yí'abaste”̂ 
cedótos dejeche> sobre -él concierto para ;el 
abono del t|ibuíp dé consumos ôjr la especie 
i«Leché(í '((' "(''I' t í  ' ■'
Del Médico S.upérfiumérario.do KBemficen- 
¿ia.municipal, dón.Rajáel Gq̂ ciâ dd)}? Rpearpi" 
dieridó sé le pfQfrógúé pór ©tro niés. Já- jicen- 
da que4ipúruías. -:r;!'•« . io . : /
De don Francisco Garda Verdugo,interesan-^ 
do se le inscriba en los ipadrbnés de vednos 
de estoCiudad. ; • ví
De doña Gandélária Vailé'jó, viuda de Lome> 
ña, proponierido á lá Gorporacidri la adquisición
vidó el intento de engatusar á cándidos, porque 
aquí, el que más y el. quémenos, saUéiríQs dél píe 
rque cojea-cNo es inii-,intento, al tratar, de- esto, xoii 
ser de interés, d¿. inoléstar á-«nadie; ?expórigo las 
cáuaas y motivos, que vienen desarrollándose, ton 
m'erigua de Aritequériij ,córt'é3riiéíite;y ’con^mi 
acostumbrada siricefíBád, pór thi amor á riii patria; 
chica, y patía que mis convecihbs juzguen él pro:i 
ceder .de los.bandos; que én-mal horá se adueñaron 
de la administración municipal. "
. fEI Prriéndo de los consumos, y ya ha tpmádqi 
ésíadOeri'Tá opinión, por su divulgacióriy coh mo;( 
tivó de haberun ántéftor arrendatario rescindida 
‘éLcónvenio; ó subárfiendo con él AyuntamiéntQ, 
que al efectuársela:, subasta dél odi-osQ'impUBSlQ, 
-seipreséntarion dos licitá-dores, y que apercibido 
alguien, llamólos aparte, y según dicen malas,len-! 
:uasí disuadieron á los licitantes mediante úna 
ádiva:'de doscientasxíncúénta'pésétás ménsua- 
les. ■ ' •: -  i', -.'i::; G--.:?
‘ Hago plésehte esté hecho, eón todo góñef'O dé 
reservas,para evidenciartelfeénefo'de política que 
aquí se cultiva, causa:ó motivo d® malUS pasloñes. 
de que los républicaños proteatan,. •-
' Los amigos de' Pádi|i,á, sé víerién: quéjando del 
desamparo, .quq lós H¿'"dejádo',$u’ ■séñori.y nó' sé  
avienen á hacér por máátiempó' él ridícúío; tan 
éscámádOs están'con e&aé dííáciones. qué muchos 
creeti^due est® es úri-i pástél deóom.ún acúérdo, y 
según otro padillista bién informado;; la causa dé 
no haber pifocesadQ ya á los. ediles que ae niegan á 
dimitir, por ja's básés del pactó.'no es óífá:qúe los 
cón'‘serva4óréS han :jritimidá.do( á don José Pádlll^^^
titulo don Lilis Mendez Sórét y-don Francisco 
Jiménez Lomas, y el oomisario regio de dicho 
centro dón Adolfo Gómez Cbtta,
La fragata «Sarmiento^. ̂ S e  encuentra en 
Gá.díz la fragata de guerra argentina Presi­
dente Sarmiento^ escuela de-guardias marinas. 
■>Pr0bablémente el día primero de Diciembre 
visitará nuestro, puerto.
'Se preparan grandestegasajos en honor da 
los marinos argentinos.
; .El: álcalde;señor Albért, que ha recibido ór- 
dehes en esta sentido del ministro de Estado, 
pKOpóriése convocar á una~réunión á diferentes 
entidades: y á los (dírefctoréS de los periódicos 
localesj para cortféccfonár el programa délos 
festejos que hayan de celebrarse durante la 
estancia*de los argentinos en nuestra capi  ̂
toL;.-.-
- R écó |ldá de toen fuerza déla
sección dé seguridad fuerón ayer conducidos 
al Asilo,de los Angeles, cúatro individuos que 
toéñdigábán en-to víé públicáv 
Cáfto tíle'liágo.—Don Ánselmo Ruiz Casti­
lla ha presentodo_en este Gobiérnd civi! una 
carta dé*pá^^pór valor de j42‘50 pesetas,, pa­
ra gástete dé détoárcátiófi dé la mina 
dél término municipal dé Mijas.
, Progranja.—En.la se.crétaria dé esta att- 
díéhciá i próvitícial ha quedado expuesto al :*ú-cmé de Ocurrir‘el dCTm’ochéóriffiriaríari un éóritlic- »« queuaao expuesr
Suyo aftmo. 
Pozo..,, *
y 8. 8. q. a. ra. b,, Gaspar 4él‘
. Tenemós ^l g 0 iq
im s abonados^ iectorés que ELi POPU­
LAR peq liz04  i-dei^'-pHi^éró WPqñó
próplmo impoNahhs-refo'rtnaŝ ^̂ ^̂ ^̂
jS que se
hárt dé - óélebiár al objeto de-cubrir la plaza de 
vic'ééééretarió dé díchá aüdiencia.
:en SU: coñfeccióiiy
Gaspar abandonó ja apacible , Me.sopotámía dé'un sillón de ópérációnes dértíáles púi-A.lá 
iíe bof-dian' láS eorriéníes' rápid'ás dé,los ríos.BenéJicen.cia Mumqi
- ■ ■ ^ D e  doña Arac.eli Cobos Ay-ala, relacionada
Jcíaiista; Sé': i:éühft;.4.a 
íáíó y  m »(d«ja:nócbé qndj C
por . quó serenidad de juia.íó dú®?®
sería con aqQe»^ de emplear éToihérorequiere:, s e q é  empuja i ..
'tí. . tú el’SUÍrido,. pueb!q,-y h e ^ l .  W  
ért,fej Círculo Répu-|jQg coutratistos esperando f .
í rnífaeialesdé to conjunción ..republicano requiere:, cuaUPo ,^T,r’níiá ahora están
hoy:-toiótóoi^s, S í ?  n S S .pongan
j ^  acuerdá tos que CáCICLUenn . .ga
: . ,y que.fc.d-«8n.fi,^ltazado«pQ^^^^ 
.ctiblrseíBoret- centro 6,por !», 
na d e b ^ ^  acudir ^  losñ»’ Ijbs -cotreligionari^ qUé - deseen
Buey, Aures, y Arma, y que duerme ;en|ré 
uná-ctfstedia- esmeraldina á la; sonrb’rá délos 
centinelas que; sobre él dorso dé los-AUdes, 
comulgan con las cimeras vapórokas: '
Y peregrinó-solo, solo, nómadé 'coñdenadó
Vista ápíásadá
N&habléjidosé reunido, .ej. .g.úmero ;,d.o
con umhornódeóoéer -pan éstobleddo en ; la 
casa nümero SP délp?! CcHtoones del Perchel; 
Informes de Cotnisones 
De la de Ornato, en diligencia de medición
. j.ulci,o,o|^.
y:público:Vdé(la(cápá-:Ségúida\''^óbíC 'hótoimárq 
Có'ntr'a Adóifó' jneócas Lópe.z. ’
Sé verificó un sorteo.. supletorioj -’'aCótd.ándose 
cerobrar.Ia vista hc^. - - - ‘  ̂ '
; ( (  •( $éuálamiertii<:«,.^ -(i? (;■('•■ s !-
r‘(.- 3
Alameda.—Desobediencia.—ProcesadQí;.At4o.'-- 
nio Palomino Sen-ano.h-Letrado/señor-MpnteS-o, 
:--rTPro¿ura^oj^><:5eñorR4dri'gúeZ{Gásq^^
(: Alamédh.,-xDispárq y le^iónq^riProtésádtL 
‘'’‘-'^'Yü|te(Arcá8;^Letródo seft0r\-Montérp;r^PTO-R'ArTrvI-i'iátirr» - *-* - i . - -
innctiblraespoj^».^-—
dir la contrata cón máentoización de perjui 
^*^'0 espenen, por tonto; esós honrados y labo
J : déS alínc^f^  : \- r: , i i J m J i í .  «datu ra 'e
-  ^ i'o ü n d o  '^ rito rC írc^^  es puro jüego'de la poiíti^ que
S íe to - l- ,  # -o d w y « e< « i * j i e s d e ía  restkrndén acá se viene-H8anto;pero
por grito deí deslino á perpetuo exilió por él | y valoración de terrenos dejado* para vía pú- 
desierto de la dud.a. , - i plica al reedificarse la casa números 24 y-26 dé
Ella, la Ingrato hostil, que gezé Gón sü* ton-Idon 
tativas de suicidio, ama por etobáida < De la de Hacienda, relativo á las modifica-
en una comunión de egmsmbs eh él altor déla Ujqjijgg qyg.ggbeQiptr ĵdpcitoé  ̂ presupües- 
aririocra^a^féryil dé lós aurívoros. ( to ordmárió de esta GprpÓración "Gorrespon-
Y Gaspar lá amó con el amor inmaterial^ aĵ o 4^^911 '
1É IJ¥. l l l tE á iE á á K T E -
¿ S t  ( ¡ i t r i  á e W  c s i i h l É á i d á é á ?
El Pálfon^tó déí Asifó dferiós A h^les'ha
résijfettO  ̂ñi52ger -.én sii:l3%ríéfÍco 'éstabléGí-
in8ito de la§ alm.as. vírgenes; con ese amor que p g  las de'Haqiénda, Jurídica y GónsumoS(;
l'acia la sedeen ja ramericordiosa fuente de 1® [ acompañando el pliego de condiciones _que ha
dé Salinas, 
de la noche.
' ‘ Tercer Óistritc 




•tJuvenWReiniWiMMj del »Ro próimie y subsiginetiíea
^ ^ e r o  2a;de ocho á.diez Qe|‘ acrecentar el enorme presupuesto; seguro 
..  ̂ IW in  de e s o s  toárigóneadoies, empresario.%,
pasión; con éSé á'mór ¿(ué se desborda en cata- 
.raías de péftssffúenios sqaves, naréótitó^ dé lá 
mente enferma'; peregrina el caótico yermo 
dé aspifáclohés hondas éinexplicables........!
§óló tuvo para Ella una maldición: la maldi­
ción piadosa dé su cómpadecímientó! No supo 
Gompféndeflo, y la sombra de lós laurelés que 
festonaron su alquicel anímico, füé'Tmpr.opicia 
pafaei égóismo de In psicolojgla. fémeml.
Sé que alguien se toterptiáó eiitre'ésos amo-
deservir de base,para la subasta del impues­
ta de consqmos.
Mociones
Del señor concejal don Miguel del Pino., so 
bre depósitos y tránsitos de las carnes.
Qtra del mismo señor concejal, relacionada 
con ía reforma de un articulo del Reglamento 
de Matadero.
ijiiéhfQ 'á tadp  ̂ los ‘neéé$itádbs, ,s¡ri (diitin-
GÍón'de, (se¿ó,^m fedád, #
ctLatito es indispensable-para su stibsisíéh^
da, ' ‘ ........
El problema de la mendicidad:, quedaáá 
pues, definitivamente resuelto eon tal de 
que d, vecindario; .á su vez  ̂ ,sp impónga la 
obligación dé no dar limosnas en , las ca­
lles; dédicañdo éí importé de: éiíaá., por 
, íñsigniíi.cantes .jque fuesen, al sosíenimien-
Í' to del Asiló, pues 'de esté modo seíacumu- 
larán en un fondo común todos los elemén̂ -
Padrón.—El alcalde de Vihuela participa á 
_|este Gobierno civil que na sido expuesto al 
púbjicd énla secretarto dé aquel ayuntamiento, 
él; padrón dé cé<^as personales para el próxi- 
ráe áñode 1911. .
Pemente.—Por el Gobernador civil se han 
dado las ófderiés'opórtúrias, para, que ingrese 
■éhjiiéf^ófl'.db' dfetrféhj:éádeÍ'Hóspital provin­
cial; (el nlieriado Ramén . Carrera Marín.
‘LáíPróvtócíál.-^ á(,las tres de la tarde 
celébrárá(sé3ióri la Cómisión 
l, .NaéyÓs:voóá1és.-(-Fo'í.  ̂ Pro-
v¡nc&l;:j1anáMón déla Co-
mlsióh dé'Bsrieficéhcia, :, los diputados provin­
ciales don Eduardo ' León y Serraivo y don 
Ránt^iPérez de jó  Cruz(,
, yvE^Ósiíoscr-Séijha' ordenado el ingreso en 
la.easa'de Expósitos; de, las niñas Mafia de 
los Dolores Pérez: Arrabal, Victoria García 
TPYíáhYiMaria Frías Molina. ,
Áccideníes,—En el Negociado ccírrespon- 
dientedé este Góbie?rio ¡civil se recibieron 
ayer iQSTartes dé aceidenígs,: del trabajo su- 
Irido.s por jos obreros; José Duque Berniúdez, 
:Manuel'Maritoj.Maldonado, Francisco Ramón 
R?irqír;ez, José Castillo Soler y Vicente Ban 
Belenguer.. ,
Un :GOl|CUf:SO;. tr,,La:-DiputoGÍÓn províHcial ' 
anunciá-Un concurso-para el arriendo de varias 
auertes. de tierra de la, propiedad de dicha cor- 
pofacióñ, situadas en el término municipal de 
Cdítoma^
Ló* pliegos para este concurso se admitirún 
en la. secretaría de la Diputación provincial, 
ducánte el plazo,dé, quince dias.
. Cóñóur^SQ.rr-EÍ administrador de la Aduana 
dé;-Nér)á (anuncia coricurso para adquirir un 
lóéardondé instalar las''oficinas y almacenes 
.de la referida Aduana. . .
Licencias.—Por el Negociado corrresqon- 
'.diente de^góMecno: civil .se recibieron ayer dos 
Hcénoias para.uso de armas, á favor de don 
'AntoniOj Bertedor Ruiz LGaliíeo.
, AliCoffeCionaí.—A disposición del goberna­
dor civil ingresó ayér en el correclonal de ni­
ños, el de trece años Manuel Montealegre Ba- 
aona; por tirar piedra» en Aa calle Pedro Mo­
lina.
'Btovíáai^En la calle Puerto Parejo riñeron




Luna nueva el 1 á las 9,11 mafiana 
Sol, sale 6,41 pénese 5,22
M éfcolái 2^de
Semam 49.-MIÉRCOLES • 
Santas de hoy.—San Clemente.
Santos de mañana.—Sati Juan de la Cruz. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Car­
melitas.
Para mañana.—láem.
DE TiniES 1 ÍEUI
áe corcho cápsulas para botellas en todos coto* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pf@$ y salas de baños de
MJa& Y  OBBOlíSiZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜILAR N.* 17 
Ĉ MSíea Mangué®) Teléfono n."® 311
ayer Ana Olmedo Palomo y Josefa Qámbero 
Rodríguez, siendo ambas denunciadas por los 
individuos del cuerpo de Seguridad, al juzgado 
correspondiente.
Alta.—Procedente de Almería ha sido dado 
de alta en esta comandancia de carabineros, el 
cabo José Enrique Vijil.
Al cobro.—El alcalde de Totalán participa 
á este Gobierno civil, que ha puesto al cobro 
el cuarto trimestre del impuesto de consumos, 
del año corriente.
Destinados.-Han sido destinados al puerto 
de Neí ja, los carabineros de esta Comandan­
cia, Alberto García Fernández y José Fernán­
dez Puerta.
Reclamado,—Por los agentes déla autori­
dad fué ayer detenido Miguel Diaz Polo, que 
se hallaba reclamado por el juez municipal de 
Santo Domingo.
Ellas. En la calle de Zamorano promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta Arace- 
li López Moya y Rafaela Sedeño Castillejos, 
resultando esta última con una contusión en la 
cabeza, de la que fué curada en la casa de so­
corre del distrito.
Conferencia.— Como anunciamos, en el 
Centro Instructivo del décimo distrito tuvo lu­
gar el domingo anterior una veladí científica. 
Presidió el acto don Manuel Farelo, que hizo
H a m b u rg -A m e rik a  Lin ie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fija» de Málaga ios días 29 de cada mes para Habana, Veracriíz, Tampl- 
00, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y «úi trasbordo.
K magnífico vapor correo alemán F r a n k e n n r a ld  
de 5,000 toneladas; su Capitán W. MúPer. Saldrá de Málaga el de Noviembre 1910, admite carga 
para lo» expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de-Tabasco, 
Tuxpaií, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía, Puerto-México (Coa^-acoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, w 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C Ü B Á  
Salidas fijas de Málaga los dias TO de cada mes " ^
para Habana, Matatuas, Cárdenas, Santiago de Cuba, (Qaibarien, Manzanñlo y Oienfue^os w # -  
tmiiftnfa» V sin trasbordo. v
El magnífico vapor correo alemán S ic i l i a  
de 4 OOO toneladas, capitán W. Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, admi­
tiendo carga para los diados puertos y pasajes de primera clase á precios muy redueidosr
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Baqúera y C.% Cortina del 
Muelle, 21 al 25. ' ' _____
nez y José Rueda Torres.
Baques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», dé Melilla.
» «Oasis», de Melila.
» «Áchilles», de Puebla del Deán. 
Laúd «Rápido», de Rábita.
Balandra «Angelita», de Motril. , 
Buques despachados 
‘Vapor «Jdhartne», pará Valencia; ‘ ‘
i> r Juger», para Valencia. *
» «Muma Schulat», para Londres.
» «Sevilla», para Melilla,
» «A. Lázaro», para Melilla.
* «Oasis», paraMarsélla.
Pailebot «Soberano», para. Melilla. 
Balandra «Varía de la < Concepción», 
Ceuta.
para
la presentanción de los oradores, don Salvador | yincia; debiendo asistir cuando menos uno por 
Moreno de Záyas, director de la Academia aej pgr|;i(jo judicial, ó designar aqui persona 
Instrucción de la Juventud Republicana,y el se-® 
ñor Triviño, profesor del Centro.
Nuestro estimado amigo don Salvador Mo­
reno disertó sobre la formación del manda 
según las ciencias geológicas^, señalando la 
gran diferencia que existe entre lo que dicen 
los textos públicos y la ciencia. En párrafos
micilio social, á fin dé proceder á la elección de . Deben presentarse en esta ceinandanda de ma­
les tres vocales efectivos y tres suplentes, que . Hna, los inscritos ^fael Fernandez, José Marti 
han de integrar dicha Junta.
Se encarece la más puntual asistencia.
Málaga 23 Noviembre 1910.—El Presidente,
Eduardo Pérez Cütoli.
Otro intento de robo.-^En la madrugada de 
ayer se sintieron éh la calle de Gravina gran­
des voces y pitos de alarma, que partían dé la 
casa número 11 de dicha cálle.
La vecina de la referida casa Encarnación 
Rodríguez Herrera, manifestó á los guardias 
que.acudtéroh, que había sido sorprendida por 
dos individuos que intentaron robarla.
Los huyeíoijí sin poder hacer délas 
suyas.
De Melilla.—En el correo A. L to r o  regre­
só ayer de Melilla el capitán de infantería don 
Manuel Ferrer.
No se reunió.-Por falta de número de se­
ñores vocales, no celebró ayer sesión la Comi­
sión municipal de Hacienda.
Disparo.-En la calle San Andrés, se sintió 
ayer una detonación de arma de fuego, que 
produjo la consiguiente alarma en el vecinda-í 
rio.
El «gracioso» autor del disparo, sé dió á la 
fuga, sin que fuera encontrado.
Convocátoriai—Se ruega á los maestros 
de escuelas públicas de ambos sexos, de los dos 
partidos de esta capital, que coHcurran el jue­
ves 24 del actual á las 14 á la escuela de niñas 
sita en la calle de Pedro de Toledo número 18, 
para nombrar representante en la Asamblea 
de la enseñanza.
Igual ruego se hace á los maestros de la pro
elocuentes demostró dominar el tema que se 
había propuesto desarrollar.
La numerosa concurrencia que llenaba el lo­
cal premió con prolongados aplausos su dis­
curso,
El señor Triviño, con la galanura que le es 
peculiar, recomendó á todos se fijaran bien en 
lo que el señor Moreno había dicho,para ir des­
terrando vanas preocupaciones (le los dormi­
dos cerebros.
Felicitamos á la Directiva del Centro que
«iltiu-n di»
Circular,—«Málaga 19 de Noviembre de
1910.
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Con el más profundo pesar 
participo á usted el fallecimiento de mi muy 
amado esposo don Pedro López Ortiz (q.-e. p. 
d.) acaecido en Madrid el día 10 del corriente.
A consecuencia de tan sensible acontecimien­
to, me he hecho cargo de los asuntos de la 
Casá, la cual girará desde hoy bajo la raz(5n 
de «Viuda de P, López Ortiz» continuando los 
mismos negecios á que se dedicaba si finado.
Al mismo tiempo le informo, que con esta 
fecha por escritura celebrada ante el notario 
donjuán Barroso, de esta ciudad, he conferido 
amplio poder á favor de mi hijo don Emilio 
López Martínez, para que pueda debidamente 
ostentar mi representación y de cuya firma al 
pié se servirá tomar nota, dispensándole la 
confianza que le merezca.
Ofreciéndome á sus órdenes, quedo de usted 
atenta servidora q. s. m, b., Viuda de P, Ló­
p e z  Ortiz.
Subasta de trigo. — Eí Ayuntamiento de 
Ojen anuncia una subasta de 3.045 kilógramós 
de trigo, existentes en la casa panera dei pó
sito de aquella villa.
jUna subásta.-rEl ministerio dé Instrucción 
pübliCfl anuncia para el día 19 del próximo mes 
de DicieiíJbre, una subasta para construir un 
edificio con destino á Escuela de Comercio, áe 
Gijón.
Las oposicioiigs á policía.—El día 9 de
Diciembre próximo tendrá lugar én la Escuela 
de policía de Madrid, las oposiciones á las pía 
zas de aspirantes á agentes del cuerpo de vi
gilancia.
El sorteo de opositores se verificará el día 
28 del corriente y el reconocimiento facultativo 
en los días del uno al cuatro de Diciembre.
Herido grave.—Ayer á las nueve y media 
de la mañana, ingresó en la casa dé socorro 
del distrito ds Santo Domingo, Indalecio To­
mé, natural de Marbella y de 45 años, que pre­
sentaba una fuerte contusión en la región to 
ráxica anterior derecha.
Esta lesión, de la que fué curado por el fa' 
cuU'íitivo señor Reina y el practicante sefior 
Salas, fué ca ificada de pronóstico reservado.
El hecho ocurrió en el Campillo, de resultas 
de la coz de una caballería. Con su esposa 
pasó, después de asistido, á su domicilio, Trini­
dad 119.
Casual.—En la casa de socorro del Hospital 
• Noble fué curada ayer Josefa Caparrós Fér 
nández, que presentaba en el antebrazo dere 
chouna herida incisa, producida casualmente, 
en sü domicilio Plaza de Santa María 5 á don­
de regresó después de asistida.
Trabajando.-Un'imarínéro del Sevi­
lla, trabajando ayer á bordo de dicho barco, 
se produjo en la mano derecha tifia herida con­
tusa, de pronóstico reservado. *
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de la Alameda.
En riña.—Én la Carrera de Capuchinos Tí 
fieron ayer José Belíran Rueda y Maríia Do 
bias Plaza, resultando el primero con una heri 
<da contusa en |a njano izquierda, y la última, 
ícon varias erosiones en el rostro,
> Ambos fueron curados én la casa dé socorro 
i5eí distrito.
Asociación de Dependientes de Comercio
M^isga.-Convocatoria.—Para dar cum- 
plimié./iío á lo que dispone la real orden circu­
lar deif íTiinístório de la Gobernación de 0 del 
actual, para la renovación de vocales obréros 
en la Juntá.local de Reformas Sociales de esta 
ciudad, se cita jjgr la presente I  iodos los aso- 
 ̂ciados, para que el día 24 del presénte mes, y 
Jas ¿ie?: de su H m ^ r o  do.-
que los represente.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Cara el estómago é intestinos el Elixir Es^ 
tomacal de Sáiz de Carlos.
m  p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana se encuerara á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado e« 
la calle Ciárteles.
S e  a l q u i l a  
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al 
cazabilla 26 y calle Cerezuela 20 duplicado
' - ----- JSSSB
Délegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 44.46979 pesetas.
Ayer fiié recibida en la Delegación de Haiiien- 
da una circular de la Dirección genera^ de la 
Deuda y Glasés pasivas, comunicando que en 1. 
de Enero de 1911 vence un trimestre de intereses 
de la Deuda perpétua al 4 por 100 interior, re- 
presentacio por el cupón núm. 37, unido á los 
títulos de la emisión de 31 de Julio de 19(W los 
intereses de inscripciones, nominativa de igual 
renta y el cupón núm. 6 de los títulos amortizaDles 
emitidos en virtud (le la Ley de 26 de Junio 1908.
Por ía Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha sido autorizado el señor Delegado de 
Hacienda para que desde el díaL°de Diciembre 
próximo sean aelmitidos en él negociado respecti 
vo los. cupones de la referida Deudas del 4’por¿l00 
interés y amortizable á los créditos originales se­
gún clase, á fin de que oportunamente se efectúe 
el pago de los mismos.
L A  H E L A D O R A
F r i ó  i n d u s t r i a l
Gran Cámara Frigorífica, para ía cohf ervación 
ds Carnes, Aves», Mantee», Leche y Pescados.
Los señores dueños de Fondas, Restaurants, 
Coladores y Recovero* y e! público en general, 
podrán por u¿¡a pequeña cuota, conservar sus es­
pecie* frescas y librea del contacto d«l a re y de 
insectos, tan perjudiciales p*ra.todos los artícn- 
lo» que se dedican á la alimentación.
E^ta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
8U ETableídmiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo» 
lo» artículos que expende .en, las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad. ;
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelaii. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 ll2 kilo, 2'00 pesetas.
1 > 0‘25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito
El kilo b‘08 céntimos.'
Para partidas mayores de 1(K) kilos precios 
convencionales.
L a  l l ic to p ia .« « M ig iu e l d e l  Pftno
f l E U M A T I S M O
Con el empleo del Linimento antirreujnátíco 
Robles a i ácido salicílico se curan todas lés áfec- 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prl- 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmácia de P. del Río 




Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paíí y Extranje o.
Elegantes abrigos para áéñoras de los princi 
pales modistos de París; boa# de piel y pluma.
Paflerfa.=Gran novedad en tv da escala.
Alfombras en piezas y tapete de Móquetay 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio.
Servicio Ve la  tarVe
Del Extranjero
22 Noviembre 1910.'
D d  L i s b o a
La Ley de inquilinatos se ha ejecutado hoy.
Traslado.—El ilustrado profesor, don Fran 
cisco Núñez García,catedrático que era del Ins­
tituto de Jerez, ha sido trasladado á Logroño
Con tal motivo se encuentra en Ronda mien­
tras llega el plazo posesorio.
A Ceuta.—Para asuntos profesionales ha 
marchado de Ronda á Ceuta el procurador don 
Manuel Vallecilío.
Autores de un hurto.—La guardia civil del 
puesto ds Tolox ha detenido á diez individuos 
vecinos de aquella villa, como autores del 
hurto de gran cantidad de aceitunas, de una 
finca de la propiedad del vecino Juan Vera Ló 
pez.
Archivero.^Por ,dimisión del señor Lozano 
ha sido nombrado archivero del Aynntamiento 
de Ronda nuestro compañero en la prensa, (lón 
Francisco Amaya Rubio.
Fallecimiento. -  En Salar ha dejado de exis 
iir hace algunos dias e! Juez Municipal de aquel 
pueblo, don Fermín Ibáñez.
A su hija*Patrocinio, á su hermana doña Car 
mén y á sus hermanos políticos don Pablo Cha 
morro, y don Ignacio M.^ del Cid enviamcís 
nuestro más sentido pésame.
Pistslá.—Por la guardia civil del puesto de 
Fuente“Piedra le ha sido ocupada al vecino 
José Rodríguez Ortega, una pistola que usaba 
sin estar provisto de la correspondiente licen 
cia. _
Los tribunales municipales.—Lista de las 
personas nombradas por la Sala de Gobierno 
4e la Audiencia Territorial de Granada,, para 
desempeñar durante el año de 1911 y por el 
orden que se indica, que es el resultado del 
sorteo verificado ante la misma, el cargo de 
adjuntos de los tribunales municipales.
. Cofn; Don Manuel Hevilla Villalobos, don 
Antonio Campos Muñoz, don Miguel Lucena 
Ordoñez, don José Sánchez Maldonado, don 
José Afana Mariscal, don José Rodríguez 
Canela, don Francisco Arena Serrano, don 
Fernando Palomo Anaya, Antonio Sáncíiez Lo 
meña, (ion Francisco Cantos Jiménez, don Ve­
nancio Pradas Agut, don Juan Lozano Quz 
mán.
Alhaurín el Grande: Don Francisco Cordero 
Serrano, don Rafael Llamas Cansino, don José 
Rueda Qarcía, don Francisco Gallego Herrera, 
don Juan Sánchez Éadia, don Miguel Manzana- 
rez Herrera, ,
Guaro: ‘Don Martín. JHancilla García, don 
Rafael Lomeña Romero, don Cristóbal Mateos 
Jiménez, don Juan Dpmfnguez Vidales, don 
Antonio Carretero Lara, don Salvador Quilín 
Mancilla.
Monda; Don Miguel Canela Luque, don Jo­
sé Lorenté Qujllén, don José García Bernal, 
don Pedro López Rodríguez, don Miguel Ber­
nal Sánchez, don Martín Liñán Gómez.
Tolox: Don Enrique García Vázquez, don 
Manpel Millán Vera, don Francisco Guerra 
Sánchez, don Diego Elena López, don José 
Merchán Rey, don Martín Vazc^uez Sánchez.
Défttnción.—Ha falleciclo en Ronda el abo­
gado don Bartolomé Morales del Valle. | 
Persiana de. relieve y significación en la loca-1 
Hdad, había sido secretario del Ayuntamii nto, 
diputado provínéíal, magistrado suplente, d¡- 
rectof déí Colegio de Gayptano y en la 
aetúa|idad desempeñaba el decanato del ¡lustre 
Colegio de Abogados y el cargo de Juez Mu­
nicipal.
Reciba la familia nuestro pésame.
nutn
Canillas dé Aceituno.
Ayer constituyú en la Tesorería de Hacien­
da el Administrador Subalterno de Propieda­
des del partido de Vélez-Má’aga, dos depósitos 
de 4 42 y 8‘50 pesetas, consignailos por don Ma-
I ; S T / t o *  p o e t o  de‘‘
Hoy se cerró el teatro Lírico, por incumpli­
miento de las cláusulas idel contrato.
Se ha publiciado el aéta del contrato nupcial 
de don Carlos y doña Amelia.
Resulta de dicho documentó que la última 
tiene derecho á percibir 75.000 francos,
D e  B ia p p i t z
A L M A C E N  D E  J O Y E R I A  Y  R E L O J E R IA
A. F ed er ico  S ie r r a .— S u c e s o r  d e  S h iara .— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
ClrftBáev ex ln tan c ia»  en  re lo je s  de o ro
F rec io e  p a r a  e l d e ta l l  de a lg n n a s  elaae»
Relojes ero 18 quilates para señora
Retnontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillóchés á Pesetas
»  ̂ 3 » inuyfuertes ó guiliochés










3 » oro mate, joyería 5 rosas á 
» » 3 » » » »25 y 30 » á
» Omegas y Lóngines, áncoras con rosas y brillantes á 
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remoatoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas 68 á 125
> » Omega, Longine» Vulcam Juvenla » » 140 á 226
» » 3 tapas sabonetas > » 115
> > 3 » gran tamaño » * 142
» » 2 » Omegas, Lóngines, Tavannes y otras marcas 150
Repeticiones á cuartos 7  á minutos desde pesetas 200 á 250
Grán colección én brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechuta, á pesetas375,
4*25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisuterfa dé oro, 
lata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, rele­
eros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor- ^  
desde 25 pesetas, haciemlo descuentos en facturas importantes. M
Dep(3sito8 para la venta alldetall: P ]
En Almería: Sebastian Pérez número 1. L¡
En Córdoba: Librería húmero 16. r i
En Granada: Reyes Católicos número 9. M
Los pedidos al por mayor á Málaga," © r mná» 9  »1 15. y
Eeal Compama Asturiana de Minas
M p N D E Z  N Ú Ñ E Z , 8.--M A L A a A
T A L L E R
i'para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejado» y eai t̂eas, ijornlsas, 
jambas, guardapolvos, repisáis, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsula^, remates, 
crestería», etc. ets.
, D E P  Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE -
Tuberías de piorno para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES. CUBOS, REGADERAS, ETC.
l o M  ii Zinc para vaalilaciaaai ili mioia
É i i ta  C o ff ip a A la  g a F á n t i z a  s u s  t p a b a j o s . » P í d a n s a  .p r e s u p u e s t o s
Q R A NA D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decúÍ%M
D EPOSITO EN M A LA G A : C U A R TELES  2 3 "
Dirección^ Granada, Alhóndiga náms, 11 y 13.
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Mario Galio Alcalde, cabo déla guardia civil, 
22‘50 pesetas.
Don Francisco Romero Pérez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Adolfo López Ace doy Hernández, Subin­
tendente de Administración Militar, 552*50 ptas.
»ivas na conceaiQO las siguientes pensiones:
Doña (Darmen, doña María Mercedes y doña Te­
resa Jiménez Montero, huéfanas del teniente co­
ronel don José Jiménez Serrano, 1250 pesetas.
Doña Nicolasa Gil Pérez, vimla deT primer te­
niente don Serafín García Sáns, 470 pesetas,
Doña Matilde Payas de las Heras, viuda del 
comandante don José María Pimentel Alonso, 
1.125 pesetas.
Ayuntamiento de Málaga
Operacione»; de ingrese» y pagos, v^eriflcadas en la Caja Municipal el día 21 de Neviembre 19ltt
Ha llegado el Mokri, proponiéndose conti




Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga íás mer­
cancías siguientes:
11 sacos de trigo á Suarez; 10 capachos de to­
mates á Hidalgo; 110 sacos de trigos á Martín; 
10 barriles de alcohol á Requena; ‘¿01 sacos de 
salvado á la orden; 3 barriles de cognac á Mar­
tin; 2 bultos de tejidos á Saenz; 2 sacos ¡d® café, 
á Jiménez; 2 cajas de jabón, á García; TíO sacos 
de trigo, á Castell; 44 sacos de garbanzos, á To­
rres; 100 sacos de harina, á la orden.
Toda la prensa rusa 
muerte de Tolstoy.
La Duma levantó su sesión en señal de duelo.
El gobierno ha acordado que no se celebren 
exequias.
Gravedad
Sigue gravemente enferma la reina belga.
Desde hace cuatro noches la viene velando 
Alberto, con dos médicos y las damas dé ho­
nor.
y Saenz
La debilidad de la enferma se acentúa, pero 
confíase en su resistencia nerviosa.
El rey contesta personalmente los tejesra- 
mas que recibe. “
Hay noticia de que ia duquesa de Baviera 
madre de la reina, se traslada á Bruselas. ’
De Provincias
22 Noviembre 1910,
D® C o P u A a
De ELECCIONES
Hay gran revueto político por las destitucio-
INGRESOS
Ptás. Ct». PAGOS
Existonda en el día 19 Noviembre . 2.441*68
Ín»r®«ado por Cementorios porJes días 
20 y 21. . . . . • 491
Ninguno.
los días 1 .IW lO ExlstMtóia oara el día 22 Naviemhr®
TOTAL . . . . . . . . 4.037̂ 38 TOTAL. . . . . . .
E n  L iq u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado.tránsito yparr -------  . .
cho  ̂pflg£ld08i
Vinos Secos de t6 grados del 19(» á 6 112, Ma-1 conseryacK^n 
dera á 8, Jerez de 10 á 25. ‘ | jejas amenazándole C(on plantear la lucha con-.
F r a p a a o
El periódico neo califica de fracaso la liber­
tad de asociación en Béfgica,y dice á Canalejas 
qUe este ejemplo malogrado no debe invocar­
se, ni seguirlo en Espada.
L a  M a ñ a n a
Según La Mañana, no debe caber ya duda 
de que el Gobierno promete lo que cumple, y 
consigüientémente debe esperarse que respon­
da á todos sus ofrecimientos, pues para ello 
contrajo con el país un compromiso de honor. 
C o n g r e s o  a f iM c a n is f  a  
El motivo de celebrar §n Madrid el cuarto 
Congreso africanista, obedece, segdn dice la 
nota respectiva, á dificultades de alojamiento 
en Melilla, dado eí número de adheridos.
La sesión inaugural tendrá efecto el 12 de 
Diciembre y quizás la presida el rey.
La clausura verificaráse el 18.
E l L i b e r a l
D \ct E l Liberal (yae ma súerfe loca acom-i » ui n   s t r li , de. nes de los ayuntamientos u i c e ^ / q u e  una suerte loca aco -
todos los dere nes,:pára f a w íe S Id  ?LdidSura‘
dido á Francos Rodríguez que visite á García 
Molinas y le ruegue acuda á la primera sesión 
municipal, para explicar sus frases' contra el 
Ayuntamiento, . .
^Conflfcto obrero
Ncxticias oficiales de Huelva comunican oiie 
esta mañana, varios grupos de mujeres y niños 
excitaron á los trabajadores dé fa Junta"dfc
ádálabw.^^®*^  ̂ noafítraran
Poro después, lograron que ^résaran en el 
trabajo los descargadores jo»
Obreros del ferrocarril d e /á :4 a  v Tosde 
fiábrica de Matías López^, ^
También intentaron rp«uTlfadn ai nom
dej^operarioa f c V f f l S W r  C
ciro°1le^íl»^^ fábricas y comer-
ral ■ población, invitando al paro gene-
dd® graneó-
cñ favor de la huelga dé todos los ofi*
, ,  -  candidatura ministerial.
Los servadores han telegrafiado á Cana-
Dulces Fedro Ximen á 7 Moscatel,
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de II á 14.
Vina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba 
[loa, un alambique alemán con caldera de 600IL 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­si ufievo».
ve»Jde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier iTra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
L á g r i m a , <1“® designó para sustituirle en 
^Ferrol, si no se respeta la candidatura del ge- 
[ neral Miile, por Ordenes. ’ “
Emigrantes
dé^Sg?antos!‘̂ ^̂ ‘̂ ° trasatlánticos abarrotados
„  j  , , Ministro
Procedente de Habana es aguardado el ex- 
ministro cubano señor Qiberga, que víen?á
Siriquez!^"^^°*^°”* la tumba de Curros
A l m a c e n e s  I D e  M e l i l la
“ D E — I Se lia recibido un telegrama de Canaléia^
noticia de la visita regia.
D e  S e v i l l a
El viaje regio se efectuó sin novedad.
Grandes saldos en mantones felpa de 20y 25I i,.5j  j  recibimiento
peseies^á pesetas 12-5Ó uno. I lucido, rindiendo honores una compañía ron
Rea-ízación de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.|tJándera y música. *
Torerp, camisetas señora desde 1*25 pesetas] Cumplimentaron al rey las autoridades v 
una, tanto en crudo como en colores. |  misiones, «‘uauesy eo-
en toquillas. rey agradeció las manifestaciones de afee-
t e  Galio
O P O B T I T N Í D A D I
fijíta casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado snrtido dé todos los artículos dé 
temporada. "
punto y fantasías de todas ciases desde 60 
mos.
D E  M A R I N A
Terminada la copiislón de servicio que tenía 
encemendadá, ha regresado de Almería, ej eonta- 
dor de navio habilitado de ésta provincia maríti- 
gja, don Rafael Calvo Pino.
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a. 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Ce 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=3,75=4,50-5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo ó todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
. Bálsamo Oriental
_ Callicida infalible curativo radical de Callos 
EIos de Gallos y dureza de loú pies. '
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Itomóv'ile™!*''" "  «u
Don Alfonso, Fernando, Carlos v Ranipm 
lucían unifórme de caballería. ^ «amero
L n E í i L ' a y u d a n t e s  pasea- '̂ nn á caballo por las Delicias.
Visitaron la corta de 
pasearon en




22 Noviembre 1910. 
E n m i e n d a
Unico rroresentante Fernando Rodrígile^^ I simiípS®Presentado una enmienda al ore rreíerfji «El Llayero». «oariguez, re  i Súpuesto de ingresos, para que las sociedades
Exclusivo depifeito del Bálsamo Oriental. I fPptníf i '
S E  V E N D É
Una magnífica bicícif a, en pa prpeio ecoEó- mí o,
Parón razón en calle de Cuarteles núm. 54,
rfespondiente i  fahricadón y d¿„to  S  r i í r
to d.l cap taldesemholsado/I fta -o«  ata desigualdad con las ¿olee ivas 6̂  « r t í  
t S w í o r M -
•«.Mí.»
raban, le dan gracia.
Relata después los éxitos que ha obtenido el 
actual jefe dei Gobierne) Y adviértele' dne cese 
en sus discursos é intervieivs, realizando 
obras.
, ' ' E l .P a f e r  ■
Alaba El País ei discurso pronunciada por 
Melquíades Alvarez en Alicante y hácele notar 
que se contradijo ai pretender distinguir, con 
riesgos, la conjunción de los partidos federal y 
progresista.
Sigue luego abogando por el partidi) úniCo, 
y afirma que no se hace por animosidatíeji per­
sonales.
C é n e u r a
El nuevo diario católico censura la prórroga 
de la Asamblea de la enseñáhza, creyendo 
se juega con la paciencia de los españoles^ ‘ 
-Después menciona las diiaciories que ha su­
frido la celebración de dicho importante acto 
y aconseja, á los católicos qüe se inscriban 
para contrarrestar las fuerzas jacobinas.
El I m p e p o ia l
Hace notar El Imparcial la franca orienta­
ción democrática que Canalejas va realizando 
por el propio impulso, y al apreciar las circuns­
tancias que le rodean advierte qué los obstácu­
los tradicionales han desaparecido.
Afirmase la potestad civil de la soberanía 
nacional, y en el probable caso de que sea de­
recho, soto falta demostrar que se tiene enei*. 
gía para defenderlo. *
L a s  i» e in á s
, y doña Cristina asistieron á
T f S d ?  “ Pilla <le '»
o, B u  a>*i*a
J^^drio ofioial dél ministerio de la Gue-
se detallan:
U e ^ o s  de jefes y oficiales dé artillería. 
Disposiciones de costumbre sobre la publica­
ción de la bula.
_ ... L a  G a c e t a
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
lak siguientes disposiciones:
Nombrando gobernadores de Falencia y 
ea á tos señores García Argüelles y Jesús 
Litoez, respectivamente.
Firma de. Justicia telegraf ada ayer, 
prdenandi) que el ganado de la Argentina 
en Es^a*S*°^^^° escrupulosamente á su entrada
P e t i c i ó n
los.
hjiíIrSrt ministro las causas del conflicto, 
inmprfioto ordenado al gobernador que marche 
inmediatamente á su deptino, .
á  la  tó e le
-  ^-De-;PrdyiiÉdía^
22 Nóvíembr» IIIO,
' D ^ S b l r i l l á '  •
CíáPiríí^Milífar
O g ip ^ n  la derecha del rey, dOn Férnan- 
3° Í^ ^ ”’.®‘̂ ®X®*Sobemador civil; y á i, j*. 
«^C arlos, Canalejas, el arzobispo y  eí val-
_  Tomaron astonto en ambos tesjtísfá el capí-
btrderosl^^ ^ * ^om andante^^^al úe L-
agradécíj^^b, en pmbre de la guar\itti5n, el ^ohor que "Íes dis-
D e n l i c a i i t é
Elche el mitin que, seanuciara.
^ La éoncurrencia numerosísima, llenaba com­
pletamente el local.
término hablaron ios señor ¿s San­
tos y Casanueva y el ingeniero dO'ú Waldo 
Fuentes, siendo ovacionados. /
Pére“/ a l í d “ .” “  «“̂ om bre de
Rom^() afirmó la necesidad mantener 
qS?erda^® ‘‘epublicanismo, la der^bhfy la iz-
llamamiento i  los héttfíros para que 
coa(Jyuven al resurgimiento de íápatfia. ^
A lvarl7® f.,?f PfJ« hablar dcm Meiquiades
Alvarez, fué acogido con urna tírlplé salve de 
aplausos y vítores eniusia.stas. 
ta/1 ^^ítre lo que era la liber-
seO T t. Ctonstiiüdídn de
e ^ o z a  íioy ® «Hgiobj de que
Los colicejatés de todos tos :ia«ticés han pe-|,^*'StiTOó dlcteñdS
y d i ^ o . s ' i o c S i . 7 ;
de BarcHoía ** *'*yv «Je la canongía
,V oíírriÍr2 '1.'.“ O"los «Iteres dios 




que el clericalismo icapa*
..Vi,.
Dos BL POPUJ LAR Miércoles 23 de Noviembre de iOiOmmmmmmiimasimm ...
ri la riqueza y la enseñanza, y que la juven-1 Merino explica la razón de haberse aplazado 
tud nutrida espiritual é intelectualmente en sujs la declaración de la vacante de Ferrol ^ 
Centros, tiene forzosamente que ser regresiva | Insiste Figueroa y pide que el mistrio dia se 
y odiar el progreso. v x ®̂ ®cciónes en Ordenes y Ferrol.
Dirigiéndose á las señoras.les explicó el con- Merino rechaza los cargos formílados v 
cepto de religiosidad y clericalismo, invitándo- anuncia que si el estado social lo oermita ve­
las á luchar contra este último. - i rificarónse las elecciones el mismo día en am-
Evocó la figura de Cristo, rebordando sus bps distritos, 
predicaciones de libertad, y citantó^la frase: I Lerroux llama la atención del Gobierno so- 
«Dad á Dios lo suyo y lo suyo al César.» bre la suspensión del Ayuntamiento de Montal- 
Continuó con un párrafo de maravillosa elo-1 bán y quéjase de los abusos caciquiles reeis-
cuencia, que es acogido con aplausos y acla­
maciones frenéticas, afirmando que las exco­
muniones de los obispos contra los propagan­
distas de los ideales progresivos carecen de 
virtualidad, porque están contradichas por nu­
merosas Encíclicas.
Terminó entonando en himno de asombrosa 
elocuencia al triunfo de la razón sobre la su­
perstición y el fanatismo, y haciendo un último 
llamamiento al corazón de los mujeres para que 
se incorporen á la legión de los luchadores, 
recordando que en los pueblos decadentes se 
refugian la‘virilidad y la energía en las aliñas 
jemenjnas.
Una ovación estruendosa, con aclamacionés 
frenéticas, acogió las últimas palabras del ma­
ravilloso tribuno. El público invadió el escena­
rio, disputándose todos el honor de estrechar 
la mano á don Melquíades.
No se recuerda entusiasmo semejante.
Terminado el mitin, se obsequió á los orado­
res con un banquete en Villa Carmen.
Después regresaron á Madrid Melquíades 
Alvarez, Romero y Bejarano.
Pérez QaldÓs asistirá esta noche á la repre­
sentación de su obra Casandra.
D e S e v i l l a
En el badquete de que di cuenta, Aznar 
. brindó por el heroísmo de los jefes, oficiales y 
soldados espoñoles, dispuestos siempre al sa­
crificio por la patria. Dedicó sentidos párrafos 
en honor dé lá’corbata del regimiento y dió vi­
vas al ejército. . . .
Al levantarse Canalejas, es saludado con 
aplausos.
Esos aplausos-dice—no son para mí, sino 
para quienes me dispensan la confia|i2:a de que 
necesito para lograr mis anhelos, y propósi­
tos de hacer todo lo,pojible^n beneficio dé la 
putria y del ejército. ,
Luego de asegurar que cumplirá sus debe* 
,res de gobernar en sentido démpctá t̂icó, dedi­
có un recuerdo á Cavalcánti, enaltecienc^o ,1a 
iialrga de Taxdirt, origen de la brillante fiesta 
l^ e  se celebra. . . . .
■ '̂‘Elogia al ejército, salvador del -alma,,nacio­
nal, como el sacerdote lo es del alma espiritual.
' Dice qué la disciplina del ejército,es garan­
tía de ia paz fecunda de la patria.
Lo más espiritual de la nación—añade—es 
el alma deJ sofdado, y el nuestro nó tiene ri- 
■',val.También dedica un recuerdo á la juventud 
militar, elogia á la autoridad de lá región y en­
salza á Cavalcanti y las tuerzas que^mandaba.
El rey hizo entrega á Cavalcanti dql sable y 
bastón de smando que le regala el arma de ca-
^^^valcartti pronuricta frasés de gratitud, de­
clinando todo el honor eñ el general Tovar.
Finalizó la hermosa fiesta militar con víto­
res á lá patria y al ejército.
Db Madrid
22 Noviembre 1910.
M o d i f i p a é i o n é s
La comisión de presupuestos ha presentado 
S Cobián varios dictámenes, haciendo detérmí-: 
- l̂iadas modificáeione.s en^qUmpuesto ^e trans­
porte.
C o i i f o p l i t id a d
L‘v comisión dictaminadora del proyectó re- 
eulan’do el trabajo en las minas se ha reunido 
hoy, pi^estando conformidad á los proyectos.
’ ^ A p p o b a c ió n
La coni'islóti de presupuestos del Congreso
S ' s . T O S í ' . e i s r . ' s . i s ' S ;
africana. \
J n f o p i n e
La comisión bilbailna ha entregado á la dicta- 
minadora de cQmuhló|áCi0nesniarítima8 el infor­
me con sus pretensióhéSj á fin de que se tengan 
en cuenta lil redactar él dictamen
trados en Trujillo y Cáceres.
Sánchez Marco pregunta la causa de que no 
se verifiquen elecciones en los distritos de 
Vizcaya.
Pablo Iglesias pide á Calbetón que se guar­
de orden para concéder las plazas del ministe­
rio correspondientes al destino de ordenanza^;
Se entra en la orden día
Son aprobados varios dictámenes de carre­
teras.
Castrón defiende uná proposición para, que, 
se Góncéds jubilación á los médicos de sanidad 
exterior, siendo tomada en consideración. ,,
El marqués de Lema califica de injusto eí 
proyecto fiscalizador, y Zabala lo defiende, 
diciendo que se ajusta ó los gastos del Tesoro.
Sé discute el impuesto de herencia, y Qa»- 
triga consume el segundo turno en contra.
Dice que la Ley traerá enorme defraudación.
Santa Engracia defiende el proyecto, refu­
tando los argumentos de Garriga.
El conde de los Ande* consume el tercer 
turao en contra, contestándole Pérez Crespo.
Se suspende el debatei y vótanse en defini­
tiva varios proyectoss;
Sánchez Marco pide que se cuente el número 
de diputados y Romanones aplaza las votacio­
nes que restan.
Se levanta la seaióm -
B o l s a  ¿% M a d r id
Día 21
Perpétuo 4 por 100 Interior.........
5 por 100 amórtizable.'rrriS.........
Amortizable al 4 por IpO....,..... .
Cédulas Hipotecaria8'4 por 1001.
Acciones Banco de España..... .
» » Hipotecario........
» sHi8pano*Americano
» » Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos......
Azucarera ádclones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones,;, 
CAMBIOS
jparis á la vista.............
Londres á la Vista.........
















comienceco minutos, S o ?‘ nnina el baiíco azul el señor oameion.
I. dimisión de un Uniente de aiclde dema
' “ S t - i a  désorgan^^
dádes, afirmando que ^
tfan las asignaturas de segunda enseñanza. _
D r i g S n e s  i  i« escueia X  
«iversis partidas asignadas 
laui nersonal de la secretaria del mimbro.
-’borain califica de nebulosa la forma en 
' 'tena la totalidad y asegura q̂ue la 
se beneficiosa, siempre que no se
«cuela laica i^gas disolventes y anar-
inculque en los nirío»
quistas. t  ^  declara con-
Condena el analfabetismo > -- 
trario á la supresión de los ****”®‘̂ ® * , '« o n  i 
Allende Salazar se muestra "
Cemborain, en cuanto á lo beneficioso de la
•enseñanza. í-Suspéndese el debate para que la cámara se 
reúna en secciones. ' ^
Reanudado el acto, se levanta la sesión. ^
Congresi^ '
Da bv'incipio la sesión á las tres y veinte mi­
nutos, ba;o la presidencia de Romanones.
En el bajíco azul toman asiento Mertno y v a
óbservá igran desanimación.
El maraués J e  Figueroa denuncia coacaones 
üJectorales cometidas en el distrito desorde­
nes, V pregunta por qué no se ha anunciado la
eho y dice que .\ego ,de ¿
que autorice á anuncíir unas vacantes y
“‘A m b le n , 8i se trata de ue p re tb r ty e ra
:su aplazamiento, con motivo de la J®
¡Ferrol, debe advertirse que el conflicto está ya
^ E ' t i n e a  obíeU <i«« >«y
.reoKíe á lo que hizo ei v-’̂ obJerno conservad 
iCon tac vacantes de Madrid.
peí Extranjero
17 Noviembre lilO.
D e N a w V ^ p k
Una sociedad de crédito que se decía propie­
taria de varias minas de cinc y cobre, fué de­
nunciada por los engañados accionistas.
La policía detuvo á los directores de la so­
ciedad. .
El importe de las estafas excede de cincuen­
ta millones de dollara.
, Ó e  L ó n d p é s  : .
Los reyes han, visitado por primera vez, des­
de la muerte dé ̂ Eduardo VII, el castúlo de 
Windsor, ordenando Jorge V> que se introduz­
can reformas en un comedor de cienta setenta 
me^os, que será nuevamente decorado.
De Fro^n^ás
23 Ñovfemhre ISíB.
O e  B a r c e l o n e
Enfermo
Se halla enfermo el marqués de María nao.
' AbsueLtos
Han sido absueltqs los diez y seis acusados 
de robo é los frailo, do H.rts.
En el vapor ^Barcelona» embarcaron seis­
cientos emigrantes,con destino á la Argentina. 
7 Accidente
En la fundición dé Glróna volcó una wago-
neta, matando á un niño.
D e  B i lb a e
Los republicanos y socialistas han presenta­
do una moción pidiendo que sean restituidos 
los municipalas suspensos. «i-.iií.-E1 alcalde no la admitió, diciendo qu^refie  
re dimitir á que sean repuestos IP* 
del telegrama de adhesión á la república por 
tuguesa. .
D e  H u é lv a
Se ha agravado la huelga de cargadores de 
minerales, por secundarla todos los elementos
*^eT  puerto y las fábricas están, paralizados.
Muchos grupós rec’orren las calles  ̂invitan­
do al éieri-e de los establecimientos,; lo que al 
cabo lograron. . .. .
La guardia clvü dió Varias cargas.
A lh H c e in ja s
En honor de los marineros d e l ¡Jíí 
? M a sé celebró úna velada en el teatro, asis-
**To?jefeí deí véciho camp'^  ̂ *
los moros que se hallaii en el Hospital.
D e B ^ P c e lo n a
Después da tres horas de sesión, el Ayunta- 
m i S  aprobó jos presupuestos, votando en
' " d i e n t a  de A.ocia4o,lo.'r.ch..
2árá.
D e  S e v i l l a
Cruces
los intereses dd pueblo.
P r o p o s i c i ó n
Zulueta ha presentado una proposición de 
Ley pidiendo que por el Gobierno se ampare 
á las sociedades mutuas contra los accidentes 
naturales.
A g r a v a c ió n
Las noticias que se reciben respecto á la 
reina de Bélgica, acusan agravación en su es­
tado.
P r o y e c t o
Dícese que al proyecto avanzado á que alu­
dió ayer Canalejas, es la Ley del divorcio. 
P e t i c i ó n
Una comisión del cuerpo de , empleados de 
prisiones ha pedido á. Valérino derechos pasi­
vos. ^
P é s a m e
ítomanones ha enviado el pésame á la familia 
de Suarez de Figueroa.
N e c r o l o g í a s
Todos lóŝ  periódicos dedican sentidas necro­
logías á Adolfo Suárez de Figueroa, fallecido 
á consecuencia de una afección cerebral.
El entierro, fijado para mañana, promete 
ser solemnísimo.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
^  4 madrugada, (UrgantoX
D e  L o n d r e s
Las sufragistas apedrearon el automóvil en 
el que iba el presidente del Consejo, rompien­
do varios cristales.
El presidente resultó ileso. '
Entre las sufragistas y la policía registróse 
en el barrio de Dowing una sangrienta coli­
sión.
Hay cien detenidos.
—En el paii'dé Gales han ocurrido desórde- 
provocadM por los mineros, quienes 
84,30 i echan agua hirviendo á la policía.
100,50 [ Se cuentan varios herid js y se hicieron di- 
00,00 i versas detenciones.
D e  M é j ic o
He sido descubierta.una conspiración cuyos 
afiliados pretendían degollar á los altos funcio- 
,Mr-ios, respetando á Porfirio Díaz que solo se­
na detenido.
La-poHcia verificó varias detenciones.
D e h u e l g e s
Según las noticias oficiales de Huelva, ha 
quedado resuelto aquel conflicto obrero. 
Mañana se trabajará.
D e S e v i l l a
Al banquete en honor de Canalejas asistie­
ron trescientos comensales,
Rodríguez dé la Borbolla, en su brindis, ofre­
ció al festejado inquebrantable adhesión.
Canalejas agradeció el obsequio y dedicó 
elogios á la nación y el ejército.
El discurso fué muy elocuente.
.JNPjSoy jefe—dijo—sino un soldado dél par­
tido. Pocos ó mnchos, los que sean, que me si­
gan, pues tengo alientos para triunfar. 
Enalteció ó Sagasla y Moret.
No temo al fracaso, porque la corona obser­
vará escrupulosamente la constitución que ri­
ge nuestro país, y las amenazas no me harán 
n»troccder.
Pide unidad y disciplina para llevar á cabo la 
obra democrática. .
Por la patria—termina-todos los saertfifi- 
cios son pocos.
M u e r t e  d e  F i g u e r o a
„  (Urgente)
Ha muerto el periodista Adolfo Suárez de 
Figueroa, que actualmente representaba en 
Cortes el distrito de Gaucín.
Por lo inesperada, pues venía hablándose 
de que estaba algo mejor, en los círculos lite 
rarios y periodísticos ha producido la triste 
nueva bastante sensación.
L a  J í l e g r í a
R e s t a u r a n i  y  T i e n d a  d e  V in o s
— de —
C IPR IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
E^peelalidad en vinos de los Moríles 










El rey ha firmado los decretos concediendo 
-«¿Hites cruces del mérito raillter á los 
fes y presidentes de las dipiitaciones de Mála-
ga,Savill.ySofl..
Eata maírugad. iué jra ^obo cu -
tlvo. que tripulaba el teniente Ortiz. _
Desde la altura de trescientos metros se sa 
carón fotografías dél buque
El Urtmo, tripulado por el 




C o m ia ió s t  8 ® G o b ia r n o
La Comisión de gobierno interior del Con­
greso acordó costear el entierro de Suárez de 
Figueroa, que se; verificará mañana, después 
de abrirse la sesión y de dedicar á la memoria 
del extinto el obligada disfi«fSO Beerológlcfi 
uno délos diputados periodista y. el señor Bu- 
rell.
También se habló de construir un nuevo edi­
ficio para Congreso, en mejores condiciones 
que el actual, pero no recayó acuerdo, 
^ « y n i ó n
Esta tarde se reunió la Asocladjín de__________  pro­
pietarios, bajo lo presidencia de Montero Ríos. 
...«« ..—  - -  Qarda Molina explicó los motivos de haber
Lacierva justifica aquel apíazamiento, . di^tido te tenencia de alcaldía.
Romauones insiste en que ningún preceptOj" AsoGÍación aprobó sp conducta, excitán- 
veglamentario obliga al Gobierno ni *1 Ptesi- i »-• A ^ defender
óente de U cámara á declarar las vacantes, dolé par?
Pixiavon
Jabón líquido de 
brea, suave y sin 
olor, para lavar d  
peló.
Actualmenlé lo mejor 
para la higiene del 
cuero cabelludo y para 






de resultas de un golpe, se produjo ayer el 
muchacho de 12 años Miguel Martín Alcaide, 
la fractura del cúbito derecho, por su tercio 
medio.
Después de curado en la casa de socorro de 
Santo Domingo, pasó con iu padre á su Casa.
Trabajando. El fogonero del vapor correo 
de Melilla «A. Lázaro» llamado Vicente Lloret 
LIprent, se produjo ayer trabajando á bordo, 
de dicho barco una herida contusa en la pierna ’ 
derecha, de la que fué curado en la casa de so­
corro de calle Mariblanca.
Alumbramieflto.-La señora doña María
ciña Candevat, y otra para la adquisición de 
de terrenos, que integrarán los señores Al- 
bert. Rivera y Bascuñana.
Resolvióse que las distintas entidades repre­
sentadas pudieran elegir suplentes, que en caso 
de ausencia ó enfermedad sustituyan á los vo­
cales propietarios.
Fallecimiento.—La grave y rápida dolen­
cia que sufriera el conocido y acaudalado co- 
¡merdante de este plaza don Antonio Jiménez 
del Castilio,tuvo ayer,á las diez de la mañana, 
fatal desenlace.
La .triste nueva cundió rápidamente por la
Chavero, esposa de nuestro estimado amigo e í ; ciudad, causando en todos profunda y dolorosa 
conocido litógrafo don Rafael Alcalá Fernán-1 impresión, prueba inequívoca de las generales 
dez, ha dado á luz con felicidad un hermoso 1 aimpatias de que gozó en vida el finado.
Hoy se verificará la conducción y sepelio 
del cadáver, y el acto será seguramente una 
manifestación de duelo,
I Enviamos á la distinguida familia doliente la 
(Expresión de nuestro más sentido pésame.
( Criadores de vinos.—La Asociación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos se
niño.
Sea enhorabuena.
Defuocióti.—Ha fallecido en esta capital la 
respetable señora doña Amalia Parody Befte.
Enviamos nuestro pésame á la familia ^  
Mente.
Nuevo magistraddv
K n i c i »  d ( la  u c l i i
: C a m b io  d e  M á la g a
; DIA 21 DE NOVIEMBRE 
P«il$.| la vista. , . ^  , de 7,20 á 7‘45
Londrés á la vista. . . , de 27,12 á 2T,16
rlamburge á la vista, • . de 1.320 4 1.321
DIA 22 DE NOVIEMBRE 
París á la vísta. , . . .  de 7,25 i  7,50 
Lotídres á la ^sta. , , , de 27,12 á 97,19
Hamburgo á la vista, . . de 1.3214 1.322
Precio de hoy ea Málaga
(Nota del Banco HÍspano-Amerlcane) 
Cotización dé compra.
Eh e! expreso de tas i ,ji® 7  ^ f  f
seis salió ayer para Sevilla y Cádiz, nuestro I f®*®"í ® 26 del actual, á las cuatro de
ápréciable amigo el huevo magistradó de para proceder á la elección de voca-
Audlencia de esta última capitalTdon Galo Pon-i;!®® P®**'®®®̂ de la Junta local de Reformas so­
te y Escartín, que ha ejercido el cargo de juézp’*!5*’
instructor del distrito de 1a Alameda. Comisiones municipales.—Hoy miércoles
Los numerosos amigos con que cuenta en! sé ¡reunirán en el Ayuntamiento á las nueve de 
Málaga el señor Ponte, le tributaron una cari-! te mañana la Comisión de Hacienda, y á las 
fiosa despedida viéndose en la estación al alca!* I tres de la tarde la Comisión Jurídica y la po­
de don Ricardo Albert Pomata, presidente de néncía para el pliego de condiciones de lasu- 
la Audiencia don PranciscO^PascuarNavarro, , baáta de consumos.


















M e r e a d o  d a  p a s a s
Imperiales . . . . . . . 72 cala 10 Míos
Royauxí" . s V . í . . 92 '»' » * ■
4.» . . . . . . .  . . 42 » ..» ,» ^
5.» . . . . . . . . .  32 » » »
M. cte alte . . . . . . 28 » » »
» bajo . . . . . . 24 » »
» » ten escombre . . 20 » » »
Hethnra
imperiales . . . . . . .7 6 » » »
Royaux. . . . V . . . 56 » * »
♦í* • ! • • . . . . .  48
Granes
» » »
Reviso . . . , . . . ; « ». » i  .
M. reviso . . • 1 . . < 36 * ■ »
Aseado. . . . . . .  . 26 » » »
Corriente . . . . . . .  18 » » »
. Escombro 16 reales los once y medio Ulos.
La dichosa Empresa.—Ayer los agentes dé 
la Empresa de Arbitrios, reíncidieronn én otro 
atropello én el depósito de las aguas de Lan- 
jarón, donde fueron á embargar por que el 
Arriendo se empeña en que el pobre depen­
diente encargado de la venta y custodia de di- 
.dias aguas pague una cédula superior 4 fá 
clase qué le corresponde y con arreglo ú úñ 
alquiler de casa que él no satisface.
No obstante hallarse una reclamación pen­
diente y sin resolver por el Ayuntamiento, el 
Arriendo procedió al embargo, sin llevar sus 
agentes orden legal alguna para penetrar en 
el local.
El dependiente, después de. protestar, se sa­
lió 4 la callé, dejando á los de ios arbitrios que 
hicieran lo que quisiesen en el establecimiento.
Como de costumbre, con lós empleados del 
Arriendo iba un guardia municipal, ante quien 
el encargado del despacho dé las aguas hizo 
constar que se estaba cometiendo un allana­
miento de morada, puesto que ninguno, ni los 
agentes ni el guardia llevaban orden alguna 
para poder penetrar en el local.
Petición de mano.—Ha sido pedida la mano 
de la bella y elegante señorita Matilde Lampe- 
re Mesa para nuestro particular amigo don 
Manuel Caro García.
La firma de esponsales tendrán lugar el sá­
bado 26 del mes actual y la boda se verificará 
en breve.
F'racturat—En su domicilio, Las Nayas 17,
magistrados don Julián Calleja y don José For­
cé!, director de la cárcel don Bantiagó Rodrí­
guez Coco.
Don Joaquín Alcázar, don Miguel 
 ̂tolomé Mérida Díaz, don Diego Olmedo Pé- 
Irez, don Juan Harrieroi don Lorenzo San- 
doval, don Francisco Díaz Trevilla, don Anto­
nio Luna Quartín, don Eduardo Pérez del Río, 
don Adolfo Pérez Gascón, don Luís Qrund Ro- 
drigiíéz, don José García Gúérréró, dóñ Mi­
guel Rosado Bergón, don Emilio Rodríguez 
Casquero,- don Francisco Girós, don Francis­
co Aldana Franchoni, don Antonio RÓsado, don 
Salvador Fuentes y otras personas cuyos nom­
bres no recordamos.
Deseamos al señor don Galo Ponte un feliz 
viije.al par que pronta ocasión de tenerlo nue- 
yamente entre nosotros.
Pe(^ada .̂-rTEn. la casa de socorro de calle 
Mariblanca fué ayer curado el niño, de once 
años,MánueI Calderón González, de una heri­
da cqntusa énfa cabeza, que le produjo de una 
pedrada otro muchacho de su edad, en la pla­
za de te Mercedi
Enfermo.-*-Se encuentra gravemente enfer­
mo erahtiguo empleado de la Casa Central de 
Expósitos, don JoaqüinMartih Puch, padre del 
conocido dentista don José Martin Cotilla.
Deseamos el pronto alivio del paciente.
DON RICARDO GAMEZ
En el inmediato pueblo de Vélez-Málaga ha 
fallecido nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Ricardo Gámez, actual presidente de 
la organización republicana de acuella locali­
dad.
Era el finado una persona dignísima, de 
arraigadas convicciones políticas, que puso to­
das sus energías al servicio de la caúsa,por lo 
que alcanzó la estima 4e todos y el respeto y 
afecto de sus amigos.
Acepte te desconsolada familia láféjteresiód 
sincera de nuestro sentimiento por la desgra­
cia que experimenta, pesar que comparten 
también todos lós republicanos de Málaga con 
Ios.de,,Vélez, de cuyos filas se separa una de 
tea figúras que más tea enaltecieron por au en­
tusiasmo y consecuencia en la defensa de 
nuestros ideales.
Junta de pnironato para cusas de obreros. 
—Ayer 4 las tres de la tarde se celebró en el 
Ayuntamiento la reunión para constituir la Jun­
ta de patronato de casas de obreros.
Asistieron el alcalde señor Albert y el conce­
jal señor Gómez Chaix, designados por el 
Ayuntamiento, el señor Encina Candevat en 
representación del Colegio Médico, el señor 
León y Serralvo por la Asociación de la pren 
88, el arquitecto señor Rivera VerAyJos.obre 
ros señores Bascuñana y Schencide,r%
Excusaron su asistencia los señóí^ ttíomín- 
guez Fernández y Gómez Olalla, por enferme­
dad, y el señor Martínez Uúño por aftsenda.
Después de declarar constltuidé 1* Junta 
nombróse presidente al señor Albert, ■vice-pre- 
sldente al señor León y Serralvo Yí secretario 
al stftor Rivera Vera.
Acordóse designar dos comisiones, una para 
la formación da Reglamento, compuesta de lo* 
señores León y Serralvo^ Qómei Chaix y En
Natalicio.—La distinguida señora doña Pilai 
Salinas Ruano, esposa de nuestro querido ami­
go don Joaquín Medina Fernandez, ha dado á 
laz, con felicidad completa, un robusto infante.
Felicitamos á los padres por tan grato suce­
so de familia.
De viaje.—En el correo de ayer tarde re­
gresó de Madrid el comerciante de esta plaza 
dpn Francisco de las Peñas Rodríguez.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Víctor CSndelón y hermana y don Ma*» 
nuel Ocón Toribio.
A Asturias, el ilustrado ingeniero de minas 
don Manuel Loring Martínez.
A Savilla, el consignatario de buques don Ig­
nacio Morales é hijas.
Para Antequera, salieron el alcalde de dicha 
idudad don Antonio Gassaus, don Francisco Ti- 
monet y don Francisco Palma.
Obra dé arte.*-Hemos tenido el gusto de 
ver un precioso coche de madera hecho por 
nuestro apreciable amigo don José Larios, que 
en diversas ocasiones ha demostrado sus nota­
bles aptitudes artísticas.
Este nuevo trabajo del señor Larios puede 
conceptuarse como una verdadera obra de ar­
te, y juzgándola así cuantas personas han 
visto dicho carruaje, en el que no falta el me­
nor detalfe.
8 ajh6i t 1l® v « i la d e s
Contiiiúan yléníjpse muy concurridas las fun­
ciones qué celebra díariaítiente este culto es­
pectáculo.
La Niñ*'d* los Peines, con sus celebradas 
canciones andaluzas, y ía coupietista Bella 
Blanca, son muy aplaudidas en todas las sec­
ciones. .
En está semáña debutará un número de pri­
mer orden.
^ . C i l la  I d e a l
Hoy se estrenan nada menos que siete pelí- 
cülas,‘ en un programr de doce, que como de 
costumbte sóMCxhibe.; Imposible parece que 
durante una tar^a; temporada com* es la de 
este .salón, puedan exhibirse á diario tal núme­
ro de estrenos.
Las de hoy son «Las desmadres», »Policier 
saltadorfc.-tfashoda», cinfidelidad dé Ernesto», 
«Apurado rabioso» y «Toribio predica la so­
briedad», que como todas las interpretadas 
por este, graciosísimo personaje hará segura­
mente réir bástante al pública.
Es de admirar el interés y sacrificio de esta 
empresa,en favor de los buenos aficionados, 
T m a tp o  L ai*a
Esta noche presentará el Sr. Toresky la 
preciosa obra cien francos, 
i Y por las aplaudidas Hermanas Borrul es­
treno del precioso rúmtro cuadro gitano, con 
bailes húngaros y presentándose un precioso 
mono,
VMdo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, fornillos 
d© unión y traviesas re roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer* aa de doce caballo»,
^ r a t r a te r  y ver muestras, diríjanse ádo» * 
i4 Puerta Peralta, San Diego, 3. Granan»- j O'
íí® EL HÉROE Y BL CÉSAR
Por la tarde, Ho obta]|t|, se trasladé allí #1 canónigo 
Navarro, seguido de su áma'¡d8 gobierno y  dos criados; y  
tres horas después se encoutró agradablemente sorpren­
dido con la presencia del general Qairós, que, eu unión 
de todos los individuos de su escolta, se venía i  habitar 
ej palacio de Silva.
—Perdonad, amigo mío—le dijo, entrando.—-Bebo 
permanecer aquí quinee días más, y  prefiere vuéstra com­
pañía á la del adelantado y  restantes parientes y  amigos 
del mismo. Puesto que os halláis solo, saldremos juntos á 
todas partes; me enseñaréis lo notable de Murcia, y has­
ta deseo que me pongan una cama en vuestra misma al­
coba. ¡Pardiez! Yo siempre he tenido un amigo con quien 
partir mis bienes y mis males, y  en verdad que me aburre 
estar solo ó éntre mis inferior es, con los que no me es da­
do tener confianza ni un rato de expansión.
—¡-Gracias, nii amado general. Acepto la honra con jú­
bilo, y  mi único sentimiento será no poder reemplazar 
dignamente á ninguno ie vuestros antiguos camaradas.
—Conde, ya no existen; tódes se han ido muriendo po­
co á poco, y  me encuentro hasta sin mujer, hijos ni pa­
rientes. Quedé solo en el mundo, pero esto no debe afli­
girme tanto, siendo asi que la P/OTideneia me ha Unido á 
Yoi, hombre de talento, que me, comprende j  me harú 
grata una vida que va tocando á su término,
— ¡Que me plaee! Comeremos juntos, dormiremos en 
una misma alcoba. Por la mañana recorreremos la ciudad 
y notabilidades que encierra, y  por la tarde á caballo, so­
los y  en plática agradabIe,crazaremos ese hermoso vergel 
donde brota la pqesía y arrobai  ̂Ios encantos. Para col­
mo de dicha, tengo en mi casa al canónigo don Antonio 
Navarro, tío del capitán y  hombre más bondadoso que
j >U.
iLftóROEYELCÉgAR lig
entendido, más j^)vial tú e  grave, el cual nos hará cor­
tas y  entretenidas las veladas.
Así sucedió electivamente: unidos Quirós y Silva, pa­
seaban por latcludad y la vega, hablaban de batallas, del 
^perador, fó^|jatt planes, y pór la noche,: Reunidos con
Navarro, jagibim, jreian;y, contra de Al-
ber^p, desaparecieron di su palacio lá tr̂ ^̂ ^̂  y melan­
colía 4 que nuestro jpyen parecía tan afecto.
Contínnamenté comían juntos Don Gonzalo y  Alberto 
con Fajardo y  :Usén; se: veían á menudo reinando entre 
los cuatro la ma/oríarmonía.
Los Fajardos y les Manueles se visitaban con frecuen- 
c a, y, en una palabra, el ̂ eñiámiento que acarició Silva 
estaba ya completamente realizado.
^ T « ™ U a rM l.s ,uiHce dIasd^
Qmri. di,pus«roD .u mareh» par» ,I .igui»*., empezan- 
do ,l  pnmero por aaender 4 adminiatrador de lo. bieaL
quet.au  en llurci» 4 . ttoscud.ro Píblo, eacargándole
la guarda y coaeormidn do lo ,u . d.j .ba allí, .i L a  ! 
reoomeadí que lo. foadoa ,o b r a n t e .1, .  ru.Bdara al ca- 
pitán Navarro.
Par lanoeiíe, y cuando tado. te habían aco.tado y. 
cogid un» 1 a ternay . .  dirigid aí paateán de ,a , mayorL’ 
donde penetrd, cerrando acto continuo. A la parte d¡ 
afuM» dejd la luz, toda Tez que de.de la restanracián ar­
dí» de nuero aquella Umpara que la miaeri» y .] ¡nfortn
wo tUTíeron apagad» dita año».
1®« brazos-mi.
P»a«m y autopazade; aqui tráeriu uu di» mi, ceniza, 
hay alguno ,u .  »e apiade del infeliz huérfano. En breve
porque la Vida; „  corta, tMidri yo un» ..tatú» y 
^ue «qiagctta^dg el efrínío gue forman e iu . Jdf ..pirita,
D o s  e d i d o f i e s E L  P # ^ > U L A R P O R  Z O I L O  Z .  Z A L Á f i A R D b  ^
médico por oposición del Hospital Clyll, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hoaoitsl 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de cqnsultar.dé 1 ó 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana. * ̂
JPlasa del Teatipo 31
fi «I
ris),>%firáa¿er9 IsparaÉi y relreseaste k  
l» a  13Ü31, -p É iii  m  lis fias k^BerÉestlag.
■ ;; i d  la  Oaia E R N E S T O  p a g l i a n o - de M m m
|Bsss8>Ipto' an  Su '^s»sís®oops9' del reSsio s2e SSaáSe» SiatiKBaeséssí
EsBgSp pFseSsai^sa^ ebS casaFeá .deposS^da y .ae eitra»
El’iwaibe PasMeuse e s  aeeeeeipSié en íe d ss  ias  fssnsISasa
E L  i S O I D E l  l E I B E  P a S L U I i O
Bstójateato artes ss
Oaiata $. l a r e o ,  4
Brt el público, muy atento s  1̂ 3 faleiacacíonesr^n toSas ) Intenta Imitar estei^obarano íemeúi,o^n dafio.<lela pa-lud-y úe ml> nombre <aEaest.o Pás-Uano». -t-iíi ■ profluietOL ;e8tá Baraatído, >por; ral t ¿marca de í&brlca, en,̂ xui, rojo 7' oro-que cierra mis fbvpcos y cajitas.' Sin tal raéfrca e&'inteestrer recbaz&rio p’orque es una dafSqsa imitación;
S e  r e c i b e n  e s c y n e la s  d e  d é l u n c i d n  h a s t a  l a s  cuatro de la m a d r u g a d a  p a r a  su I n s e r c i ó n  ó h  e s t e  p e r i ó d l g )
E iP W i i  l i l i  i t n í p  m m iÉi 
M l á a  1 9 0 6 , G r a i i 4  E r i x
I .A  M A S  A I í3:a :i i :s g c )m :^OTFs a ; t'r 5̂1
W I m  :l8  t í o  f  Piploinas de f t n w  16m d e $  preiaios en París, Ñápeles, L u d r e s , Bmselas lie ja , I H á n , Ip d r id  j  Bndapesi
9 Ó 0  p e s e ta s  e n .a d e la n te ,  m p a m c w n p  y  c a m b io s  .A pazts ^ jipiieres.—Precios y catálogos dirigirse directamente’á la F. Ortiz & (tesó
•n,|A SOPO ose visTi ‘US
d e  A r c h e i i a
^ l í S I G i B R
íüiá
RbcBnócldó%in%óitfpét6fichipara jas enfermedades artríticas y reuoiáticae, dlUítioas, 
héP îéims y'^VaíítÍcasrhttpética%y es sirven también altamente yara la elimi.
jiadén di3,‘mercurio. " '
'TéttjpofadíF^dficial de 1 de Septienlbré al 30 de Noviembre ' '^E^té'bainéáHd ho dé^afningán j|érvicio(}ue'debeair: rnstálación hidreterépica ¡completa, i 
Itístituíb^e'Mééflbóterápía. Estufa dé desinfección,- Telégrafos, Correos, Capilla, Qran ’* 
Casinor Parque y’Mesa óeiRégimen todo el año. Cuatro >magnííicos Hoteles que hoy se ha* 
lian romiiletamente réformad^v^Al alcánpédétóass las fortunás, cuyos precios sen, (com<
?rendtendo lií¿itaciónííde¿ayiiife,-^lmaérzó y comida con todo el servicio correspondiente): 
rráh Hotel de CaS T ^R IA » desde 12áí2Ó pesetas por dís; Hotel LEVANTE desde 6í2S 
á íl |léiíéta8;.Hofet MADRÍP desde 5*50 á 11 pesetas; Hotel LEON desde 4 á T pesetas. To­
do bañista hcspedfido'en ^guab’de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un desejuento de 
30. poFciehto por abono dé 15 ó n^s baños, y 15 por siento sobre el precio de la habita­
ción en'15 ó más días, . ; '
En el Qran Casino, adémás de otras miichás nie|Q;as y.f^f¡^nias se ha instalado uti mag> 
nif ico salón de recreo, en él qbe sé dafá ftírrción diáriá. ' ‘ '
 ̂^L ps coches óninibu8;^e! Balneario, seha!lan¡ en la estación é la l l ^ d a  de todos los
. AVÍSOv í^UY INTERESANTE: Todo bañista, antes de poi êr8ee(n<caiiíiHo,í'debe sbli- 
citei' noticias/Éfbstectos.Harifa&fgenerales de precios, el itinerario de viaje y cuantos.da* 
bs'lé íñtértesdnilqué recibirá gratuitamente dirigiéndose ál dueño de los cuatro Hoteles:
B ji8iiM9j r ‘M B *ete«^B alneap¡a ,de Ai«>éhena.»M ua*c¡a ^E sflafís)
lEtElEMDWHt II s u t i l
f l I E R ^  L E R A S
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de ..los huesos y 
de-la .sangre : es sumamente eficaz contra la 
Anemia él Empobrecimiento'de la Sangre, 
ios ¿Colores pálidos. Flujos blancos ,é Irregu-; 
laiidad de la mentruación. Se soporta siem­
pre bierí, por lo qué se receta iCon ‘frecuencia á 
las dqncellAS, rqcien casadas y ‘niños delicados.
En .PARIS, $, Ru9 VbienM, , ,
Cy.. en, todas las Farmacias
-íA
«spfisBésté „
6 iN e ó ® N ^ |^ \ ,  _  
«AquinaA
wíi; ;
jPFpĵ Cí® CUAWTÁ8 g
i*;iÉÚÍ^íí:-8ee m
•0
P A S W L A S  B 0 N A L D
LA EQUITATIVA DE LOS^TADOS ÚNlpOS pEKsoétó Btoi. if ip s  isste li :íiáa,' le la Imérlea if  sm
Seguro ordinario de vida; cop primá yitálkia yberiefieicte aéunfti
A n t o n i o  Y i s e á ó
MifiomcrsTA
---------- MOLINA LABIO, I
Bita acredltajta ram ef,ect«a,to^a clase de Instalacioaes viera 
raciones de luz; eléctrica, do timbres y motores;' y rapa
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de aóa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Poseeverdadei^s origlñaHdadésy preciosldádes en objetosxfecristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, p iM s S l  
‘**^**"*^^^^^ de fantasía mí f e jp , f £
adelmt?**® * colocar lámparasd^sde la can tidaude 'ie /í^ /ay  en
■ Q ^ d e s  existencia en toda ¿lase de lámparas, sobrésaiíéftdo las 
especiales Tántalo, . Wolfratn, PnlguYa, Osram P A m í“̂ m  »  
que se coligué un 70 pér lOO défcdñomía ett el co n ñ m ^
 ̂ También, y^n deseo de conceder toda clase de fadlidádesal 
publico, verifica'instalaciones ¡de .'timbres en alqu'iler m^sual
La;FÍO , 1
-nv,,!
C ^ o ró  %i»i«o^8 óiÉli€$ad c e n  é o é é iiB a
4^os,r?Segttro ordinario de vida,- con 
“cfoé ácumulado8.=Séguro de tddu dotai
iríta ici ’  en ficios c mu* 
primas témpbraiés >y ibeneB? 
1 á-bobrar á los 10, 15 ó ^
alkacehés bajos y altos: muy 
e^spatiosbs y propios para das- 
páéhós. é IndUsíriaiT, y unq' co-̂  
chera5‘ todo.^lo,ép lacásá niíí'’ 
jriem,9 della Plaza dé Uñeíbay 
;(antjguaíqeryicaria de El León) 
para más informes y su ajuste 
Ollerias, nüinero 44, j^ o  se* 
gundo.
rfp
'De eficaija Gomprobádá por los’̂ señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la gargantá, tqq, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
séquedád, gránulacibnés, afqnía producida por causas_ periféricas, fetidez del aliento.
años, con beneficios Bcum.uladÓ8.=Segurojde vidat y doíel, en com 
junto (sobre dos cbbézas) ton'beneficios acumulados^—Doté»' de 
niños
■ etc, Las pastillas BOÑALD, premiadas en varias exposiciones cientificas, tienen el pri 
vilegio de que sus fórmulas fuejon las primerasque se cohocíerpn dé sü clase en España 
y en el extranjero.Acanthea idrilis






Combate las énfermedades'del pecho.
' Tuberculosis incipiente catarros bronco-. 
neumónicos, larlngo-faslngéos; infecciones | 
gripales, palúdicas, etc , eh:.
Fretíodelfrá8Co,5p;eseía8#'
De venjta en Ibdas las fArmaeias y eh }á del autori NAHez db A réb (antes Gbrge-
PoIigUcepofosfata BONALD. — Medica- 
raento îantineurasténico y anfídiábético. 'To- 
ñífíca j,nútre los sisteinas óseo muscular y 
tiervibsbVy l(é# á la Sangre éleraentos para 
énriquéCér éVgíóbúló rojo;
Práscb dé'Acantheá granulada, 5 pesetas,; 
Fraseo del vino de Acanthea,. Spesétas,
;Sepm JsiiM U lM  ilpg
Con las pólizas sortéables, se puede Ú lá véZ que constituir un 
capital ygarantírel porvenir de la femíHa, reGibir en cada semesi' 
ke, en dinero, el importe total de. la póliza, si ésta resulta premia'- 
da en lo¿ sorieos que se* verifican seniestfalmente el 15 de Abril y 
el Octubre. . r  ■
Qeneralpara AndaIucía.==Excmo. Sr. D. L. V. SBM 
íPfRJN.=Cánovas da! (íastillo, '
tprizada la publicación dé este anünéib’pór lá Cóniisapías.dér 
iroseoni^aSdeOctubrede 1900. . '
CJura 
cor Laprai
segura y pronta de la -aneinia y \la clorosis por eÍLi^ 
■ade.TT-ÉJ mejor de los fecrugippsós, no eiínegrepe .los.
dieces y no oonstipa.
Depósito en tolas fias farmacias.—Collío y
A flete corrido y coa .conocimiento directo desde este 
Os deá a itinerario en el Medíterrlneo, Mar Negro, Eai 
dagas ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueya-Zetimd&,«nkombí- 
. nació con los de la COMPAÑDk DE íWVEQAGIÓN MfXTA 
hace! sus salidas regulares de Mólaga cada 14 días ó sean los miér 
colé de cada dos semanas.
Modista
. vg informes y más detalles pueden dirigiráe á su. 
en Má!C^‘ P®drp Oóraez Chali, Jpsefa Ugart&B|ÚT^^.>nAr:
mero 1̂ .
. ' A« ^ 8 iañi0 i«e
, Ef niiM poderoso., 4e todos los depurativos 
a«w#íWnM,|l;ota .totoo 4» 
Deposito en todas las farmacias
C«a^ l̂^aor«B pftrt Iá-8»*p!tta y «csHia ctxakúMs.Iu ■
' T é F m e d | ^ 4 0 g i ^ i i 0 e F e t & a
Doña Amalia CarrasepgyRr sos 
«onfecsiona trejís de-áeñoras á
Cálle ,dé la Peña numero 19. psrl«. »fc M»*rW. Milscu. A,||oU^w.
Ciimiáiio dentista
Alamos 39
Inglés, Alemán, Francé8,re| 
rgñ «ehooljOf Lei^áegesr
_ CabcGrañaOá.'lfe al%
Se, vende Diccionario de la 
To-




Se ñécésita un material-hoEí- 
pletodeesGuéia elemental,
Asaba de recibir un nuévóf' Redacción ¡áfoíma-
anestesáco para sasar las muelas 'Meowtfti o lIlUCciO{
sin dolor conmn éxito admirables I 
Se sonsíruyen dentaduras de ̂  
primera clase, para la perfecta 
m.a8íkabjó3i y prónímciación, á 
prsdós cbnvmickínáles. '
Se arreglan todas las denta­
duras; b^ervibles hachas, pgf 
qtrqs dentktás.' ‘
Sé émpááta y orlfjcá por el 
más.moderno fiistémáv 
Tbdas' l̂as onéraciones artísti­
cas y quirúrgicas ó itsecips;; muy 
reducidos. í
JSe hacjs la;extracción da mua- 
lás y rárces sin dolor, por tres 
pesetas..'n; ■ -í-..;, • ■ . ->
Mata nervio Oriental de Blan-
co, para quitar eí dolor áe mué- 




Rasa ádemi cilio, 
39-ÁLAMOS-30
muebles,’enséres dé' despacho; 
mi quinarias.
, P^za de :üiicibay,ri9.
u¡ma¡ |Li
recios y íarifaí 
.^^atis á/,
dalie.de! CÍarmen, li, í.*
■te>
í.;fNf. Pierir Mis H.
Unk0.é¥;.i?úíaga. r ué puéda 




pi^eí para envolver á dos, 
Jesias la Arrobo ;én eíta éd 
líiistraeióíL®
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eníonoes, presa del remordimiénto, áéT^áólÓr á
amargura, subirá ó deseendérá, según lo acrééióftqiíé se 
haya hecho á  la olemencia divina.  ̂M  inerte y
corrompida.desGansaíá dejas fatigás 4el mundo; paró ¿y 
el alma? ¿Qaé S|;^%d0. jtl[, pobre nspíritü Lmío/'Si ^ l  á 
del mal te,.aprisiona en este paundo y no te suelta en el 
otro? ¿Qaé^ee pj^eolso.para librarse de él? Qhrar bien; yo 
lo deseo, lo anhelor fía.eí bueno, y .no qúléró̂ .̂̂  ̂ málo; 
mas ¿podpé.conseguirlo?¿¿Lograré mi propóéitb? ¿Me de­
jarán que camine; Bori?el¿seudgro, recto? Ay! |Apénas salí 
al mundo, horas después 4e pisar la ¡BupWficié dO' la 
tierra, horí á?dos y m.afé;ácinco!í LaTevoluci(lín y la  gue­
rra  fueron la  ooi\secuencla de mis primeros pasos. Hablé 
y temblaron los hombres; enquécLacero, y se cubrieron 
las famili|8 de,.lutol ¡Acaisftito OYÍtado machos males; 
es posiUe que por. mí,.po perecieran cientos y cientos 
de infelices; pero esto no «amengua mí-falta, no aminora 
mí delito. Lo yeo,escucho el-postrimer;suspiro áe las víc­
timas; mi c^l|Cza,a^de,den|C;6^tate^ ísianes, y no 
puedo, no pu^do nr^^ucarmo , incerridumbr el males- 
tár, la  congoja que experimenta mí corazón y que destro­
za el alma. jCnaa amafp^ehíln vida! jOnán , sensible el 
tormento que pesa.,SQ||e;,lca',nioi'tale8L los
hombres y  quán fals-ps^en dufuestr^! ¡IJelante' de 
QuírÓs rÍQ, lSp|o alegría; .lagP|Z,y;diC;ha par^^ 
se éñ ¡iíí|rente, y ¡a yerd|id;OS-qu|: luchu ;día y ; noche, 
sin tregua m descanso,.con- .lais. ppnsam mí
conciencia, cpn iaf^gpt§s | é  acíh^  ̂ cada .insí ante
deposita *en mi ^echp pl .cáliz d |l: festino.; ÍDî  .que veo
qt^lps o^tós, |i ie ^ |i8 ||g ^ , méjop, ,qu^ de
' otra iñánera y Wj\ci|r|^^^^ 
ellos. dqb^tad
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bá lá  haulritó acudió á áespédirios, en unión de los 
que encontrabán por las calles.
Iba allí el sargento Lávalos, otros dos más dé su cla­
se, todos los excomuneros,con la sola excepción de ¡Pedro, 
y hasta trescientos honibfes qué éi'a el húmero dé qué se 
componía aquel tercio, pues más parecía esto que compa- 
“ ñía.- ■
Desdé los balcones Ies echáhan'áores; cien pañuelos 
blancos, agitados por mujeres jóvenes y  h e r^  los sa­
ludaban por última’vez’, y  la  tíudad, en fin, los despedí i  
como á Yaiientés á quiénes admiraba y querfa. • ' ''
- Navarro camihabu' henchidb de júbiló y Mendoza, 
Osotio y Núñez, veían á las damas, suspiraban y,' poco 
'más ó meííosydecían cada uno pára 'sí:
--^iQué lástima!.,. Le seguro qué hó hallakós éh Ma­
drid equivalente á lo que dejamos. qQtié hermosas, qué 
amables y qué bien nos han comprendido!
En la puerta de Gaetilla se detuvieren y Comenzaron 
de nuevo los abrazos y la  última-y más tierna despedida,
¿El tío; de Navarro libraba, y  afligido^ también el ca- 
¿̂‘¡pMn; gritó? ,
s-^¡A escape, ¿que está escena» se va haciendo ihéüfri- 
. vble!- ; ■ .
Un minuto después los cubrió una nube do poí vo y na­
da más se. víó.:- . ' / ’IU'' '.ÍKV ''¿x ■
Alberto de Silvá comió¿aquel día con lOá Manueles, y 
- i  Ia;,mañana. siguiente los vióTétirarse á sus casaéj- 4es- 
> puéside habérlog abíaz=$do dos veces. 0
. Quedarón en el palacio el conde, Pedro el escudero y 
tres.eriaáosíinás. •
La^algazara, Animación y vida fueron otra ves reem- 
ij s fplazadás. en aquel edificio por el «iléncio y  la  quietada
30 T omo II
BoJptin.Qficiái
Béiníh22.
Anunció de hábefsé tégiístradb nuevos casoshe 
cólera en Alemania. ■
rihardé tin Ésetíí^ fúnebre, pronunciado por 
,Q ?^n: ii;; í
'̂Señores: erilMiibre á quien vamos á ?íterrar
„ ,  Nenjbranúantoi :da ^en íe  ejecutivo .de; itfs Pósitos de esta provincia. ‘ - ■ »; "
(deite óhrashéja^ por’ érAyuntaniien- 
to de esta capttal durante lá seiiiana-dél 25 al 29í;de Octubre último. ; íiO w-I: í .r
-Presupuesto'carcelario Ueí partido de Cam- Rillos. .
; Cpntencioso-admlni^fafivds. pre­
sentados etíia ísala cbriíesportdiehfe^er’Trihit̂  ̂Supremo. ; ; ¿ ¿ \ ■ .
—Extracto> de . tes acuerdos; adoptados por éV 
Ayuntamienta de Antequera durante ei mes.de 
- mes de OctubjrpTjj4|irnĉ  .
| s
cripetón- en ehaetq parapagar la deuda,
B^at@sier>o 
. jBsmdodetiiostieáíivo de las réáes.Sacrifrcádaa d  
día 19, 8H peso .en canaliyiderpeho de adeudo I oí todos coaeeptos: -  ̂  ̂ ^
24 vacunas y 5 tjghéras.^peso kflÓgrO't^os; pesetas 307,02. .r,-.... ir , ;r. .
"■ táiie cabrío, peso 679,300 kilógramos; |)e-
| i ^ r ú p 8, paso JÍ.098;te A Í Í ^ ^
l.wétó8, 7,75 Pésélá̂ ^̂
. CóbrMzhdél Palo,h, 80 pesetas.’ 
Total peEo: 5í84S,250 kilógrhmbs, 
Totál de adeudo: 838S8ipé8étá8.
.SBBBBQtótótóWMwawBieeBsaB: <^sm
C ^ e m ^ te io jo a
RecaudaciÓh q b ti^ ll en el^ía de la fecha W  
los,conceptos siguientes;




TEATRO PRíNCiPAL; Función psrohojv 
A las siete y tres cu8iáQf;.̂  »Mu85et«4*
■..A las ftúev.e: <<Lo;Aa«ita1)iímc .̂. ; 
sOAí'laq di^z y suaí'to; «La cofté.dei^áQj^^
A"ías pnce y m,edíá:' ^El ¿uépñ'gh déEcñfi^' 
Bütaf^ éók entrédá 1
Xlnclaido el timbre).
00, Entrada gejiéHáW 25,
supueblo había un inollno de vientoi .ctíyo prtótana era tan bonita, que acudían ó verlaaeTOín-» .......v.
teJegpas á la redonda, y Jliñ^mp tiémpQ̂ erff tw l; f # f ^ ^ p W A P ? § ¿ i - J 9llpS;!f«■JŜ '̂ .Vís se 





Eifun bazar de juguetes, 
—Péró; hijito, ¿ppñ'qué pr«.0 4 1 +’ v/PM^l^tfiréfieres é caballo de
^ ñosljrái
Sí. ¡pero el caballo es más caro!
co, La Niña de les Peines». 
''“Pfec'^ds:' ̂ ®*̂ '*’'**
Tip. de el POPULAIS
ftíúCíónes eh láh qué’-tórohrfeí'parte iiGtfil̂ é»
meros dé-varíéíé&'y sé'iBXhibháním
tas cinemaíógíMteas.*  ̂ , -T í*'̂
nue^e y íjíárto y ,tíle?>y cuarto exh i^^d íe i®* 
níías pélvchlas y la afáthada eant^á^a ‘irr-'s
r> ButácV, 0,50;
CINE ILfiÁL.—Funclón para hoy: 12 
cs^y puatreglandiosos estrenos.'; : .1 ,,
Los domingos y díps festivos; 
cOu précl îsos j u g u e , i o s  niño*
